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H U R A C A N 
San Ssbastián ha sido azotado por un 
ciclón que destruyó la marquesina ó m i -
rador donde solía recurrir el .público pa-
ra contemplar el mar, resultando heridos 
cinco de les que allí se encontrabatn. 
Tamb'lé.i fué destruida por el huracán 
la techumbre del colegio de les jesuitas^ 
Nuestro apreciable eolegra E l Cu-
bano c o n s a g r ó todo su n ú m e r o de 
ayer al jefe de la r evo luc ióu A n t o -
nio Maceo, inv i tando previamente 
á los periodistas e s p a ñ o l e s á coa t r i -
buir con sus pensamiento's al pós-
t iuno homenaje y estos aceptaron 
gustosos la inv i t ac ión en prueba 
de! respeto que les inspiran las glo-
rias cubanas y de la lealtad con que 
practican la pol í t ica de concordia 
qup felizmente se ha iniciado. 
En dicho L ú m e r o de E l Cubano 
figuran al lado de las firmas revolu-
cionarias m á s caracterizadas las 
del director y redactores de La 
Unión Española, don Isidoro Corzo, 
don Juan Corzo, Ruy Díaz , N u -
ñ e z Sarmiento y Gandar i l la y las 
del director y redactores del D I A -
RIO DB LA M A R I N A , don Nico lás 
I I vero, don M i g u e l Espinosa, don 
Manuel Curros E u r í q u e z y don En-
rique Fontanil ls ; 
E l Cubano nos da las gracias por 
haber aceptado su i n v i t a c i ó n . N a -
da tiene que agradecernos el dis-
cieto al par que batallador colega; 
antes al con t r a r í o , los agradecidos 
debemos ser y somos nosotros ha-
cia el per iódico que tan acertada-
mente dir ige el general Collazo, 
por habernos presentado esta nue-
va ocasión para demostrar á todos 
qne en nuestros corazones no tiene 
(abida el odio. 
k\ Baoco ile Esp DI 
Mientras el Banco de I n g l a t e r r a ha 
tenido que tomar la grave de t e rmioa 
cióu de pobir el t i po del descoento á 
6 P-o i 1° Que equivale á declarar qne 
no quiere ó no paede hacer p r é s t a m o s , 
el Consejo de gobierno del Banco de 
E s p s ñ a ha acordado reducir á 4 por 
100 tinual el i o t e t é a para las operacio-
nes de p r é s t a m o v de c r é d i t o con ga-
r a n t í a , tanto en M a d r i d como en las 
fucurealet ; quedando así establecido 
un t ipo uni torme para loa descuentos 
y piét-tfcmcp. 
Es esta una nueva prueba de la me-
j o r í a que va exper imentando g r a d u a l -
mente la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en Es-
p a ñ a , cuyo comercio, i n d u s t r i a y 
ag r i cu l tu ra van e x p o n i é n d o s e cada d í a 
de su anter ior decaimiento. 




Creemos út i l y provechoso dar á co-
nocer al comercio y al p ú b l i c o en ge-
neral, las variaciones m á s esenomlea 
que los ser vicios d é l a C o m p a ñ í a T ra -
eatlautica van á e x p f r i m e n t a r con loa 
nnevea i t inerar ios , y bajo este concep-
to presentamos en forma máa clara y 
detallada, de la que en un s imple anuo 
ció pueda hacerse, la par te m á s inte-
resante de esta reforma. 
O c u p é m o n o s boy de l o q u e se refiere 
a l servicio de Canarias, por cnan-
to el aumento impor tan te de las coran 
Dicacionea y la baja notable en fletes y 
pasajes, debemos esperar se t raduzca 
en un mayor crecimiento en el t rá f ico , 
entre la Peuinsula y el a r c h i p i é l a g o de 
las Canaria?. 
Créase, en pr imer logar , ana expedi-
ción servida por vapores de la Compa-
ñía para el solo fin de ligar mercan t i l 
Puente, por un lazo m á s , lo que hace y a 
tantos años d e b e r í a haberse mantenido 
en l a m é s estrecha é í n t i m a u n i ó n . 
- E s t a nueva e x p e d i c i ó n s a l d r á de C á 
mz el 23 de cada mes, y probableraentn 
eerá el vapor México el que la e f e c t ú e 
^ DD Pr i re ip io , y m á s tarde el M. L. 
Vulovrrde. Arabos vaporea son de ere-
ci.do ^neie je y • xce.Iente marcha, ha-
niende d e s e m p e ñ a d o el servicio de co-
rreos en 'a l ínea de las A n t i l l a s . Via i -
;Larán los pnertos de Santa Cruz do 
n á l v n f e y la8 Pa]mas, regresando á 
^aaiz, Al ican te y Barcelona, y dando 
ocas ión, qu i zá s , por la buena marcha 
«e i Duque, á poder efectuar en el mes 
008 viajes redondos. 
InR íi í U e r t 0 de C á d i z a l d r á n para 
eni e aria8'todo8 108 'a8 ei-
S J ! ? i38 ®xPedicione8, servidas por va-
tores de la C o m p a ñ í a : 
D í a 7, para Santa Cruz de Tener i -
fe, vapor de la L í n e a de Buenos A i -
res. 
D í a 7, para Las Palmas, V a p o r de la 
L í n e a del Bras i l . 
D í a 15, para Santa Cruz deTener i fe , 
Vapor de la L í n e a de A m é r i c a Cen-
t r a l . 
D ía 23. para Santa Cruz v Las Pal-
mas, Vanor de la L í n e a de Canar ias . 
D í a 30, para Las Palmaa, V a p o r de 
la L í n e a de C u b a - M é x i c o . 
D í a 30, Las Palmas, (cada dos me-
ses), Vapor de la L í n e a de Fernando 
Poo. 
De los puertos de Canar ias con va-
poreH t a m b i é n de la C o m p a ñ í a : 
Salidas. — D í a 3, de las Pa lmas para 
Puerto Rico, —Vapor de las LÍCÍ as Cu-
b a - M é x i c o . 
D í a 4, de Laa Palmaa para R í o de 
Oro y 'Fe rnaudo P ó o , — Í d e m Fernando 
P ó o . 
D í a 9, de Laa Palmas para C á d i z , — 
Idem Fernando P ó o . 
D í a 10, de Santa Cruz para M o n t e v i -
deo.—Idem A m é r i c a del Sur , 
D í a 11, de Las Palmaa para el Bra -
s i l . _ I d . B r a s i l - P a c í f i c o . 
D í a 14, de Laa Palmas para C á d i z . 
— I d . C u b a - M é x i c o . 
D í a 17, de Santa Cruz para C á l i z , 
— I d . B r a s i l - P a c í f i c o . 
D í a 18, de Santa Cruz para Puer to 
R i c o , — I d . A m é r i c a Cen t ra l . 
D í a 24. de Santa Cruz para C á d i z . — 
A m é r i c a Cen t ra l , 
D í a 27, de Laa Palmaa para C á d i z . 
— I d . Canarias. 
Las precedentes notas ev idenc ian 
que por v i r t u d de laa modificaciones 
in t roduc idas en loa servieioa s a l d r á n 
de C á d i z para Canarias cinco vapores 
en unos meses, y en otros seis. 
Q'ie de los puertos de Santa C r n z 
d t Tenerife y Las Palmas e í e c t o a r á Q 
diez salidas ios vapores de esta Em-
presa, para Puer t a Rico. Babaoa , Mé-
x i r o , A m é r i c a Cent ra l , Fernando P ó o , 
vlootevideo. Buenos A i r e s , Rio de Oro , 
puertos del B r a s i l , puertos del Paeí f l 
co, C á d i z , A l i c a n t e y Barcelona, con 
todos los que queda establecida la co-
m o n i c a c i ó u ó servicio d i rec to . 
T a m b i é n establecen las reformas i m 
plantadas , y esto es muy interesante, 
para las lalaa Oanariaa, que el vapor 
de la A m é r i c a Cent ra l en su regreso, 
as í como el de la l inea C u b a - M é x i c o , 
del 30 toquen en Laa Palmas. Haa ta 
ahora n i n g ú n vapor de la T r a a a t l á n t i -
ea toca en laa islas al re torno de las 
f x .ad ic iones de Coba. 
R é s t a n o s para i l o á t r a r este p a r t i c u -
lar dej i r consignado, que t an to los fl e-
tes como laa tarifas de pasaje á las l tdaa 
han aufriJo uua redu ÍCÍÓU, que l l ega 
eu algunos casos hasta el 40 par 100 
del precio que anter iormente t e n í a n . 
T t r i f a d e pasaje á L i a P a l m i S Ó S i a -
ta Cruz: 
1' Canriao, pesetas 125 00 
2a ., „ 75 00 
3 ' „ „ 50 00 
L a s í n t e s i s de esta reforma puede 
condensarse en el s iguiente p á r r a f o : 
Loa nuevos aervicios de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , por lo que á Ca.narias se 
refiere, han de t raducirse , en las i m ^ o r 
tantea rebajas de las tar i fas i nd i cadas 
y en tener todos los meaea cinco como 
nicacionea directaa con la P e n í n s u l a y 
seis con las reglones á qne con m á a 
frecuencia emigran ó comerc ian sus 
hijos. 
EUGKNIO AGACJISO. 
a r o p a y 
INGLATERRA Y FRANGIA 
Londres di cié mbi e Io — E l correspon-
sal del Journal de N u e v a Y o i k tele 
graf ia como signe: 
Informes de or igen oficial d icen qne 
se e s t á n haciendo grandes preparat i -
vos para la defensa del p u e r t o de 
Por t smonth donde se e s t á n fondeando 
torpedos con toda urgencia y en g ran 
n ú m e r o . 
Estas faenas tan s ign i f ica t ivas , de 
por sí se dice que t ienen por objeto el 
pedir á Francia una e x p l i c a c ' ó n de su 
a c t i t u d hos t i l hacia la G r a n B r e t a ñ a . 
LA REPLICA A MR. CHAMBSRLAIN 
Londres diciembre Io — L o r d Rosebe-
r y , el an t iguo jete del pa r t i do l ibe ra l , 
en un discurso que p r o n u n c i ó en Ed im-
burgo esta tarde c r i icó las alusiones 
á F r anc i a que hizo M r . Charaber la in 
en su discurso de Leiscester, esta m a 
ñ a ñ a y a ñ a d i ó : 
" N o tenemos derecho para i r al arro-
yo y pescar al l í l a prensa mas desacre-
d i t ada de un p a í s cua lquiera y v i tupe-
r a ; d icha n a c i ó n , ó hacerle reponsabie 
por ello. No hay pos ib i l idad de que 
talesataques puedan o f e n d e r á la reina 
en modo alguno, pues se vue lven de 
rechazo cont ra los que los lanzan y 
cualquiera que pueda ser el s igni -
ficado de tan degradada e x p l o s i ó n de 
sentimientos, estos no representan ni 
lo mejor, n i la m á a a l t a o p i n i ó n de 
Franc ia . Hemos estado s iempre de-
masiado dispuestos á bur la rnos de 
otras naciones y no es de admi ra r el 
que I n g l a t e r r a no encuentre s i m p a t í a s 
en el exter ior . Confiamos en que d i 
cha franqueza, poco d i p l o m á t i c a , cesa 
rá , pues tales conceptos mor t i f i can tea 
se enconan d e s p u é s de mucho t i empo 
y no es propio de hombrea de Es tado 
el dejarse l levar de la i m p r e s i ó n del 
momento, 
EL EJERCITO TURCO 
Moscou, diciembre 1* — L a j u n t a nom-
brada por el S u l t á n de T u r q u í a para 
informar respecto al estado de las fuer-
zas armadas riel imper io otomano ha 
resuelto aconseiar la r e o r g a n i z a c i ó n 
del ejército y l iacer r eg lamenta r io el 
uso de laa armas de p e q u e ñ o ca l ib re 
por el esti lo de las adoptadas por el 
e j é r c i t o a l e m á n . 
E l a u l t á n ha nombrado u n m i n i s t r o 
p lenipotenciar io para Berna , creado, 
s e g ú n se dice, con el objeto exc lus ivo 
de espiar los movimientos de los j ó v e -
nes turcos en Suiza, á K a r a Teodar 
P a c h á . 
ü n despacho de Be lg rado , anunc ia 
que los radicales servios que fueron 
condenados en sept iembre por supues-
ta compl ic idad en una c o n s p i r a c i ó n 
cont ra la v ida de! ex-rey M i l a n o v á u á 
ser indul tados el 10 de febrero, aniver-
sario de la p r o c l a m a c i ó n del reino de 
Serv ia . 
LA REINA DE HOLANDA 
Amberes, dicúmbre I o — L a reina G u i -
l l e r m i n a y la reina madre han regresa 
do hoy del palacio Loo, al U a y a . D i 
p l o m á t i c o s que es tuvieron presentes á 
la en t r ev i c í t a de SS. M M . celebrada eu 
F l u s b i a g ( H o l a n d a ) han hecho no ta r 
que el emperador G u i l l e r m o puso es-
pecial cu idado en e v i t a r todo asunto 
po l í t i co e i su c o n v e r s a c i ó n con las 
Reinas. S in embargo, se m o s t r ó ex-
t remadamente enea tado con el calu-
roso rec ib imien to de que h a b í » s ido 
objeto en I n g l a t e r r a . 
UN NUEVO SUBMARINO FRANCES 
Marsella, diciembre Io—Laa pruebas 
oficiales v e r i í i c a d a a hoy en T o l ó n del 
nuevo buque submar ino f r a n c é s el 
Ooubet han resul tado sat isfactor ias . 
Se ha v i s to que el buque es capaz de 
poder prestar servicios muy ú t i l e s , 
pero la o p i n i ó n general entre los peri-
tos m á a eminentes ea que el submar ino 
Eoliand, qae e s t á t r a t a n d o de adqui -
r i r el gobierno, es m á s ú t i l . 
Dístiaguidos viajeros, 
Por la v í a de T a m p a l l ega ron hoy 
por la m a ñ i n a á esta c i u d a d nuest ro 
an t iguo y quer ido amigo el s e ñ o r don 
Francisco A l v a r e z y M u r o , hi jo del 
i no lv idab le D, J u l i á n A l v a r e z , y don 
M i g u 3 l G u t i é r r e z , perteneciente al co-
rne rc i i de la Habana . Los d i s t i n g u i -
dos v ajeros se hospedan en el hote l 
del Loucre, 
Sesión dehUa 18 denovíemlre de 1S99 
T a m b i é n l legaron hoy por l a p rop ia 
víaT y se hospedan en el hote l Pasaje, 
los Sres. M, F . P l án t ' , v icepres idente 
del P l a n t System; el veterano y an t i -
guo c a p i t á n J . W , F i t z g e r a l d , super-
in tendente de esta l í n e a desde su fun-
d a c i ó n y muy quer ido y est imado por 
los jefes del P l a n t System, y el coro-
B. vV, VVrenn, agente general del t r á -
fico de la l í nea . 
M r . F . M . J o l l y v e n d r á el lunes p ró -
x i m o á hacerse cargo de las oficinas 
de esta acredi tada c o m p a ñ í s . 
!uor Se abre á las tres y p r e s í l e e l 
García A¡ix. 
Comienza el Sr, Blasco Ib^ñeir protestan-
do de que ee prohibiese comunicar por telé-
fono su discurso de ayer: y el Sr. Dato man -
tiece el derecho del Gobierno á probü.ir 
¡a trasmisión de las rcanifestacioDes sed) • 
ciosa?. 
El Sr. Blasco Ibáñez insiste rn manifestar 
que si los gremios no pagan él tampoco pa-
gará la cuota que le corresp.moñ. 
El señor ministro de Hacienda: Los gre-
mios de Valencia no están en la actitud 
que supone S. S. 
£1 Sr. Blasco Ibañee: Yo expongo aquí la 
opinión de mis electores. 
El Sr. España: Hay un Código penal que 
obliga á todos. 
El Sr. Blasco Ibáñez: Mo me importa. 
El señor ministro de Hacienda: Por de 
pronto S, S. se presenta boy más manso 
que ayer. Ayer se presentó predicando 
la resistencia al pago de los tributos; boy 
ya dice que p a s a r á , si los gremios pagan. 
El Sr. Blasco Ibáñez: No nagarán. 
El señor ministro de Hacienda: Ya lo ve-
remos. A mí me tiene sin cuidado la actitud 
personal de S. S. La resistencia en Valen-
cia está limitada á una minoría insignifi-
cante; minoría en numero y calidad. Los 
delegados de Hacienda tienen orden da per-
seguir, con arreglo á los preceptos dol Có-
digo penal á los morosos, y estoy segare 
qne los intereses del Tesoro no quedarán 
lastimados, 
£1 Sr. Bhscn Ibáñez: Si no fueran impor-
tantes los gremios de Valencia no anda r í a 
el gobernador con comeaiaa de si el Gn-
bierno va á conce ler ó no el concierto eco-
nómico. 
El señor ministro do Hacienda: Eso es 
inexacto. 
El Sr. Blasco Ibxñez: Yo aseguro á S. 
S. que si dia de m a ñ a n a estoy en Valencia 
y los gremios persisten en no pagar, yo no 
pagaré . Para entonces renuncio á la in -
munidad parlamentaria y sufriió tranqudo 
las consecuencias do mi conducta. 
£1 señor ministro do Hacienda: La in -
munidad parlamentaria, á mi juicio, no es 
renunciable; pero fuera de aquí no ampara 
á su señoría. Si S. S. se coloca fue-
ra de la ley vendrá aquí el suplicatorio pa-
ra procesarle y estoy seguro quo la T á m a r a 
lo concederá, pues dígase lo que se quieta 
la resistencia al pago de las contribuciones 
y las excitaciones á ella, es un gjav'simp 
delito c o n t r a í a soberan ía del Estado y la 
seguridad del mismo (Muy bien). 
El Sr. Blasco Ibáñez: Es tá bien; poro 
conste que yo no be proferido amenazas, 
que ms he limitado á decir lo quo ha ió en 
el caso de que loa gremios do Valencia 
acuerden resistir. 
El Sr. U' t je i pide enaeguid i ex plicacio-
nes al Gobierno sobre la significaciÓD del 
viaje del Car.'os V á Barcelona. No quie-
ro—dice—hablar de la marina españo la , 
porque me lo veda el patriotismo; pero afir-
mo que el viaje de ose barco á Barcelona 
servi rá sólo p i r a exe'tar la opinión pública 
FUIÍCIOB pa r a l a nocDe de Doy 
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C O N R E B A J A D E P R E C I O S 




T O D O DE 
L FRIO 
S i s eñor , son para caballero 3 , 
Pardesus de melton doble superior L $ Q plata 
Pa rdesús de moda con forros de satén á ... 6 placa 
Paides í í s , corte de rigurosa moda á 6 plata 
V e a g a nuted á verlos. 
Pardesus franceses, clase superior á $ 8 plata 
P a r d e á i s iranceses con magníficos forros á 8 plata 
V e n g a á convencerse. 
Pardesus con forros de seda verdad á $ 12 plata 
Pardesus de clase inmejorable á.'. 12 plata 
P a r a Tealro 7 Soiree. 
Macfarlans de Cheviot negro superior á $ 18 plata 
Macíarlbiis con forros de seda á 18 plata 
Gabanes forros de seda, gran fantasía...; 18 plata 
Pardesus Imperio, superiores á 18 plata 
Nunca! Entiéndalo V. 
P a r a n i ñ o s , s í s eñor , para n i ñ 
Parf'esus de casimir doble á % 
P ímles í s con forros de sai en á 
l i i d i b ü s de todos colores y medidas á 
F í j e n s e l a s m a m á s . 
Pai desús con esclavina de buena clase á ... | 
Pardesus con esclavina, muy bonitos á.... 
Pardesus con esclavina y forro de satén á 
q\2i hay ds todo 
Macfarlans, corte elegautísim^ á. § 
Macíarlans con forros de satén á 
Macfarlans de casimir dob!e á 
De gran f a n t a s í a 
Pardesus con forro de seda superior á % 













K n n c a se ba vis to un sur t ido tan e s p l é n d i d o de A b r i g o s y Fiases hechos para caballeros y n i ñ o s como el que acaba de recibir 
L a antigua casa de J . V A L L E S 
M E D I D A , SRES., POR M E 
AS B A R A T O Q U E Y O , NADIE 
Fluses por medida. 
F ' U S P S de cas imir faerte?, con forros de s a t é n , á i 12 p la t a . 
FÍUBÍ'S de c a s i m i V d e colores oscuros, á 12 p la ta . 
FJueee de tíasimir, cortados á eu gusto, á 12 p la ta . 
Son por medida. 
Fluses de cas imir , d^ g ran d u r a c i ó n , á $ 14 p la ta . 
Fluses de cas imir , p in tados de moda, á 14 p la ta . 
Fluyes de cas imir , pintados serios, á 14 p la ta . 
Parece increible 
Fluses de cas imir superior de todos e?tilos á . . $ 18 p la t a . 
F l u t e s de gerga negra y azal , clase superior , á 18 pla ta . 
F iue f s de a rmour negro y azul inmejorables á . . 20 p l a t a . 
Pantalones por medida 
Pantalones de cas imir de g r a n d u r a c i ó n á $ 4 p l a t a 
Pantalones de casimir , cor tados á su g u s ^ o á . . . 4 p l a t a 
Panta lones de cas imir , coiores serios a „ 4 p l a t a 
Venga usted á verlos 
Panta lones de cas imir superior A $ 5 platíw 
Panta lones de casimir , lana po r* a 5 plat.n 
P a n t a l o m s de cas imir de lo m»jor á 5 p l a t a 
C o n v é n z a s e usted 
Pantalones de j e rga negra y azul á $ 5-50 p l a t a 
Panta lones de a rmour negro super ior a 6 00 p l a t a 
Pantalones de a rmour azu l , i nmejorab le á 0 50 p l a t a 
E^ta es la sastrería y caiiiisería de más luio. 
MAS B A R A T O Q U E Y O , 
En esta casa se encueníra de todo: Rasos con esclavina, Abrigos enguatados, Chalecos in-
gleses, Camisas do lana, Camisetas y calzoncillos de franela, Oiianíes de lana. Cuellos de 
piel, calcetines de lana. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s . 
U n i c a qus tiene los M¿^cfarlanes de Groser ía l e g í t i m o s , todoa con forros de s s d a F l o r e n c i a 
ENGLISH SFOKEN ^ A X I 1 A F A K Í . 1 4 i ENGLISH SP0KEN 
c 1745 a 5 D 
- ^ L i c i t n ' I r é 
El Sr. Garcín AUx: Lo one está d'ciendo 
S. S. no es ruego ni pregunta. Le llamo por 
tanto al onJen para.que bable üen t ro de los 
tórrainos del Reglanoento. 
El Sr. Ó'Í veln: F-cute á.la agitación que 
en llarceioaa enslieneo algunos elementos, 
el Gobierno acumula todos los elementos de 
fuerza ()ue tiene p.ir conveniente. Estoy se-
guro que el AVir/rt,s V será recibido en Bar-
celona? con el respeto que merece la mari-
na de; la nación y all i será una garant ía de 
todoa l<KS intereses conservadores. Por lo 
deraá=>, el Gobierno tiene trazada su linea 
de conducta y está dispuesto á no hacer 
concesión alguna á los gremios rebeldes. 
El Sr. Lcgei: Como el Carlos V no irá á 
bombardear la ciudad, allí sólo puede ser-
vir do pontón para deportar á quien el Go-
bier no quiera. 
El orador hace otras consideraciones que 
la presidencia no estima pertinentes, por 
cuyo motivo es llamado á la cuestión, y con 
esto se da por terminado el incidente. 
osé 
E á t e nuestro a r n i g o ^ d a e ñ o de la p o -
p u l a r j o y e r í a , L a A w e r í c a ; d é l a calle 
de í ) o m p o M e l a n ú m e r o 52, 54 y 5Gr so 
embarca hoy para Europa , v í a de oSoe-
v a Y o r k , con el objeto de hacer nuevas 
compras . 
Deseamos al amigo un boen viaje 
y p ron to regre-so, d e s p u é s de haber 
rea l izado el objeto que, t empora lmente 
Jo separa de nosotros, 
los i e s k de, i a c e o f Gómez, 
Mae de cinco m i l personas per tene-
cienties á - t o d a s las clases sociales a c á -
d i e ron ayer á l a j n b u m a c i ó n de los 
restos del Mayor general A n t o n i o Ma-
ceo y de t̂ n ayudan te el c a p i t á n Fran-
cisco G ó m e z " Toro , qne se e f e c t u ó en 
la» fin can ' 'C acahua l " ent re los pueblos 
de B ^ j m a l y R i n c ó n . 
Desde las peis de la m a ñ a n a basta 
las doce es tuvieron sal iendo cada hora 
de 1» E s t a c i ó n de Y i i l a n a e v a para Be-
j n c a l trenes que l l evaban doce ó m á s 
c srros y los cuales iban repletos de 
gente, sin- contar lás^ innumerables 
personas qne se d i r i g i e r o n en coches, 
Crfballos y b i e i o l é t a s . 
E n Bejucal - se ha l laban enlu tadas 
todas las oasas inc luyendo el U r s i n o 
E p p a ñ o l anevcoiao e l ide la Habana os-
ten taba colgaduras negras en homena-
j e de respeto y v e n e r a c i ó n a! acto que 
Ke real izaba y la morada del s e ñ o r 
Ped ro Ferez donde se ha l laban ex 
puestos en cap i l l a a rd ien te los mor t a 
les despojos. 
A l l í el Fadre L a i s M n s t e ü e r d i jo 
nna misa y á las once y media se pro-
c e d i ó á la- t r a s l a c i ó n de los reatos al 
F a n t t ó n , s iendo:l levados en hombros 
de los generales Pedro D az, Lac re t 
MoFl t^ ,Domingo M é n d e z Oapote, Jo 
f é L u i s Roban, A l b e r t o Nodarse y el 
s e ñ o r V a l e n t í n V i l l a r . 
E l p a n t e ó n , d i s t an te unos doscientos 
pasos de la casa del s e ñ o r F é r e z , e s t á 
rodeado por nna verj t de h ie r ro , es d e 
base c i rcu la r y sobre esta se l e v a n t a 
nna sencil la co lumna de m á r m o l t r o n -
chada^ indicando que la obra comen-
zada por Maceo y G ó m e z Toro no e s t á 
aun conclu ida . 
Ostenta t i p a n t e ó n var ias i n s c r i p -
ciones en letras negras en que se hace 
constar entre ot ras cosas que d i c h o 
monumento ha sido e r ig ido por sus-
c r i p c i ó n popular pa ra s e ñ a l a r á las ge-
neraciones venideras el l u g a r dond© 
fueron senultados A n t o n i o Maceo y 
G ó m e z Toro; e x p r e s á n d o s e a d e m á s 
Jas fechas de eus nacimientos y defun-
ciones. 
Bendecido el p a n t e ó n por el padre 
MnPtei ier á presencia de la s e ñ o r a 
M a r í a Cabrales v i u d a de Maceo y del 
general M á x i m o G ó m e z , se p r o c e d i ó á 
la i n h u m a c i ó n de los restos, h a c i ó o d o -
lea los honores m i l i t a r e s correspon-
dientes foerzas d é la gua rd i a ru ra l a l 
mando ¡del mayor general M a y í a R o -
drígueB-. 
E l general M á x i m o G ó m e z d i r i g i ó 
d e s p u é s la palabra á loa concurrentes 
a l acto dando las gracias en nombre 
d e los dolientes, s i g u i é n d o l e el general 
jSnsehio H e r n á n d e z en nombre del 
E j é r c i t o L ibe r t ador , el s e ñ o r A l f r e d o 
Z a y a s e n nombre-del elemento c i v i l de 
la r e v o l u c i ó n , el s e ñ o r Francisco Ma-
r í a G o n z á l e z por la e m i g a c i ó n , el pres-
b í t e r o don^Mannel de J e s ú s D o v a l por 
el clero cubano y el general Lacre t 
M o r l o t por la c o m i s i ó n popu la r . 
Todos t u v i e i o n palabras de elogio 
para Maceo y G ó m e z Toro por el pro 
bado valor y nobleza de e sp i r i t a de los 
miprnos y celebraron la u n i ó n y con-
cord ia en t te e s p a ñ o l e s y cubanos, t e r -
m i n á n d o s e el acto á las cua t ro de la 
t a r d e . 
A s i s t i e r o n á la solemne ceremonia 
de la i n h u m a c i ó n el A l c a l d e M u n i c i 
p a l de la Habana , representaciones de 
los generales John. Brocke y W i H U m 
L n d l o w , el Svcretar io de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a , Comercio y Obras Públicas», 
los Gobernadores C iv i l e s de la Haba 
na, San ta /Cla ra y Puer to P r inc ipe , co-
misiones de los Centros de Veteranos 
y de los A y u n t a m i e n t o s de toda la is-
l a . 
T a m b i é n concur r ie ron no pocas da-
mas, comisiones de Bomberos, Clubs y 
C o m i t é s P a t r i ó t i c o s , una s e c c i ó n d3 
P o l i c í a , las Bandas M u n i c i p a l y "Es-
p a ñ r t " , é s t a con el Reg imien to T i r a d o 
res de Maceo que m a n d a el Coronel 
I s i d r o Acea, algunos centros regiona-
les e s p a ñ o l e s , l a prensa y o t ras corpo-
raciones y sociedades. 
L a Banda " E s p a ñ a " t o c ó va r i a s 
marchas f ú n e b r e s y los h imnos de Ba-
yamo y Riego siendo obsequiada p r i 
meramente por-la Lon ja de V í v e r e s 
con un almuerzo y d e s p u é s con un 
ZWÍJC/I en el Casino E s p a ñ o l de Beju 
ca l . 
E l Coronel Acea r e g r e s ó á esta Ca-
p i t a l con la Banda " E s p a ñ a " y al He 
gar frente al Gasino E s p a ñ o l le d i r i -
g i ó la pa labra d á n d o l e las gracias por 
el concurso prestado.y proclamat ido la 
n n i ó n entre e s p a ñ o l e s y cubanop. 
Crón ica General 
La A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s , 
F í s i c a s y Na tu ra l e s de l a Habana ce-
l e b r a r á s e s i ó n p ú b l i c a o r d i n a r i a ma 
ñ a ñ a , domingo, á la una y meoia de la 
tarde , con la s iguiente orden del d í a : 
Io In fo rme .sobre sustancias que se 
v i e r t e n al r io Sagua, por el s e ñ u r F. 
P a r a d e l a . 
2o In fo rme sebre n n p roduc to far-
m a c é u t i c o , por el D r . M , D e l t i o . 
3o ¿ S e r á contagioso el estado he-
m a t o g á s t r i c o de la fiebre amaril la? por 
el D r . C. F i n l a y . 
4? Consideraciones sobre l a oftal-
m í a s i m p á t i c o , por el D r . Sant rp F e r -
n á n d e z . 
m m i m i m 
COMISIÓN DE SAN ANTONIO 
H o y v i s i t ó al general Brooke u n a 
c o m i s i ó n de San A n t o n i o de los B a ñ o s 
pres idida por el A l c a l d e Sr . V i v a n o o , 
con objeto de so l i c i t a r l a c o n s t r u c c i ó n 
de una carre tera desde d icho pun to al 
R i n c ó n . 
L a c i t ada c o m i s i ó n fué presentada 
al general Brooke por el Gobe rnador 
c i v i l de esta p r o v i n c i a s e ñ o r N ó ñ e z . 
EL M A T E R I A L PARA L A S ESCUELAS 
Esta rac-.ñtna e n t r e g ó al genera ' 
Brooke el Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a una r e l a c i ó n clasif icando las 
proposiciones presentadas para s u r t i r 
de mate r ia l á las escuelas. 
E l lunes, d e s p u é s de r e m i t i r l e las 
muestras al general B rooke , se proce-
d e r á en Palacio á ad jud icar la subas-
ta á los postores que hayan presenta 
do proposiciones má.8 ventajosas, 
SOBRE DN INFORME 
L l a m a d o por el general B r o o k e estu-
vo esta m a ñ a n a en Pa lac io , el s e ñ o r D . 
Federico Mora , F i sca l del T r i b u n a l Su-
premo para t r a t a r sobre un informe que 
ha presentado un amer icano al Gober-
nador M i l i t a r de esta i s la , d e s p u é s de 
haber recor r ido las C á r c e l e s de Ja is la , 
p i d i é n d o l e se examinen todos los pre-
sos. 
ASAMBLEA DE OBREROS 
Se c i t a á las representaciones de to -
das las asociaciones obreras c o n s t i t u í • 
das en esta cap i t a l y á todos los obre-
ros en general , para la asamblea magna 
que t e n d r á efecto en los salones del 
Centro General de Trabajadores , Mon-
te i i ú m e r o 56, esta noche á las siete de 
la misma. 
A s í mismo se recuerda á las agru-
paciones que d icho Cen t ro le e n v i ó 
una c o m u n i c a c i ó n para que la contes-
ta ran antes del d ia d é hoy, que si lo 
t ienen á bien se s i i van r e m i t i r l a s por 
sus delegados, 
A L r S VIGILANTES 
Los c o m p a ñ e r o s del p o l i c í a Gregor io 
N a v a r r o , del tercer prescinto , i n v i t a n 
á los v ig i l an t e s francos de serv ic io pa-
ra que concur ran de uni forme, m a ñ a n a 
á las ocho, al loca l de a q u e l , p a r a 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Ccimenterio. 
L a banda de p o l i c í a a s i s t i r á al en-
t i e r r o . 
HIJAS DE MARÍA. 
Reorganizada la a s o c i a c i ó n de H i j a s 
de M a r í a en la ig les ia p a r r o q u i a l de 
J e s ú s M a r í a y Jo.Kó, bajo la d i r e c c i ó n 
del i l u s t r a d o p á r r o c o D r . M . D o v i l , y 
debido al en tus iasmo de la s e ñ o r i t a 
d e ñ k I rene Pasos, p res iden ta e legida 
por u n a n i m i d a d , c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
su p r i m e r a fiesta, por haberse transfe-
r ido la de la Pa t rona de d i c h a ig les ia 
para el d i a 17. 
En lo sucesivo las fiestas de las H i -
jas de M a r í a se c e l e b r a r á n los domin -
gos terceros de cada mes. 
CLUB O R I E N T A L 
L a c o m i s i ó n que ent iende en la or-
g a n i z a c i ó n de esta Sociedad reg iona l , 
c i ta para la c o n t i n u a c i ó n de la J u n t a 
del pasado domingo , que t e n d r á efec-
to m a ñ a n a 10 de Dic i embre , y á la una 
de la t a rde en el Tea t ro I r i j o a . 
No se han hecho ci taciones especia-
les, a s í es que pueden c o n c u r r i r todos 
los hijos de las p rov inc ias del Cama-
g ü e y y Sant iago de Cuba, y sus des. 
cendientes. 
E n esta J u n t a a c a b a r á n de apro-
barso los Es ta tu tos Generales de l a 
Sociedad o r i e n t a l . 
CONCEJALES. 
H a n sido nombrados concejales de l 
A y u n t a m i e n t o de P lace tas , don E n r i -
que O ivera , don D e l f í n Coca y d o n 
R a m ó n Oamejo. 
NECROLOGIA 
H a fal lecido en esta c i u d a d , y su en-
t i e r ro se e f e c t u ó á las ocho y media de 
la m a ñ a n a de hoy, don Salvador Re-
se l ló , h i jo del excelente m e c á n i c o de 
igua l apel l ido , t an conocido en la Ha-
bana, donde l l eva Jargos a ñ o s de resi-
dencia y á quien con este m o t i v o da-
mos el m á s sentido p ó s a m e . 
Descanse en paz. 
H o v i i H i e ü t o JHar íUmo 
E L MIGUEL M. P I N I L L n s 
Procedente de Nueva Orleaus, fondeó en 
puerto esia m a ñ a n a el vapor español Mi-
guel M. Píndlos, conduciendo carga gene-
ral. 
E L OLIVETTE 
El vapor-correo americano Oliveiie en t ró 
on puerto esta m a ñ a n a , prí icedente de 
Ta rapa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondeucia y 52 pasajeros. 
E L TOÜINO 
Esto vapor inglés fondeó en puerto boy, 
procedente de Faozacola, con carga gene-
ral. 
E L TRYG 
Llegó esta m a ñ a n a , procedente de Car-
tagena, conduciendo ganado, 
E L / / . W. JULSBERG 
Este vapor noruego salió ayer para Fila 
delüa. 
GANADO 
El vapor español Miguel M. Pintllos im-
portó esta mañana , de Nueva Orleans, á la 
orden, 7C cabezas de ganado vacuuo. 
De Cartagena, el vapor noruego Tryg, 
para el señ^r Diego Mart ínez K.; 29 vacas 
COL sus cr ías y 814 novillos. 
El vapor inglés Torino, de Panzacola, 
para el señor B. Durán , 481 cerdos y 93 
resea vacuna?; L . Supervielle, 215 cerdos; 
B. F. Lester, 1 caballo, 92 reses vacunas, 
200 cerdos y.23 muías, y M. F. Reyoolds, 
51 reses vacuoas. 
LTIMA HORA 
N o v e í l a d e s en c a l z a d o 
p a r a l a t e m p o r a d a 
de i n v i e r n o 
W ñ e s p e É l e s m la OPERA 
HORMá CÜBiNÁ 
CORTE MáDRILEÑO 
de c h a r o l s eda y (f iase. U l t i m a 
e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
L P A S E 
De hoy 
Madrid dioiembré 0. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Han llegado á Manila 7 oficiales del 
ejéroito español y 222 soldados que se 
hallaban prisioneros de los tagalos y fue* 
ron libertados en Vígan. 
E K T R B C A T O L I C O S 
Y L I B R E P E N S A D O R E S . 
En un pueb'o de la iDrovincia de Caste-
llón ha habido una colisión entre católi-
cos y librepensadores á causa de haberse 
colocado una placa del corazón de Jesús 
en el frontispicio de! Ayunt?miento. 
H E N R Y C L A Y A N D R O C K C? 
E l L i b e r a l publica un artíoulo elo-
giando al sindicato inglés que posee va-
rias fábricas de tabacos en la Habana, 
bíjo la rszcn social de ''Henry Clav an i 
Bock y 0°, por el grsto, prontitud y 
economía con que atiende los pedidos. 
Por el vapor F r a n r e remifó dicha 
compañía medio millón de tabeóos los 
cuales estarán distribuidos antes del 15 
del actual. 
B l L i b e r a l elogia con este motivo 
á los Sres. Álvarez, Bo:k y Carrasccs^. 
Obispo y Aíiuuir. T, oi.l 
C1441 ' ' ' 1 Oc 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
De boy 
Nuera Yorl ; diciembre 9 
E L T E X A S 
El accrazado de segunda clase de la 
marina de guerra de los Estados Unidos 
T e x a s , al mando del capitán de navio 
Sigsbee, está en Norfo k, Virginia, hacien-
do provisiones de carbón y alistándose para 
salir para la Habana á r e c o g e r á cadáve-
res de los que fallecieron en la catástrofe 
del M a i n e y conducirlos á Washington 
para darles sepultura en el cementerio 
nacional de Arlington. 
S A L I S B Ü R Y 
Dicen de Londres que el marqués de 
Salisbury se encuentra bastante mejorado 
del ataque de grippe y que pudo presidir 
el Consejo de ministros que se celebró 
anoche. 
D . C A S T I L L O Y R O O T 
Dicen do Washington que el goberna-
dor clvil.de la provincia de Santiago de 
Cuba, señordon Demetrio Castillo, visitó 
ayer al Secretario de la Guerra, Mr. Root, 
para darle las gracias por las atentas fra-
ses que en su meanria anual al Presidan-
te, dedica á los santiaguesos. 
El señor Castillo visitará hoy al Presi-
dente Mo Kinley. 
L O D E N E G R O S 
Dicen de Manila que el motín de que 
se habló en los telegramai de ayer ma-
ñana, fué un levantamiento que ocurrió 
en el sur de la isla de Negros instigado 
por la policía indígena. 
El ofbial americano que pereció allí 
era teniente, y el levantamiento se debió 
á las noticias falsas que hacía circularla 
policía dando cuenta de victorias alcan-
zadas por los filipinos sobre las fuerzis de 
los Estados Unidos, en las islas de Luzón 
y Panay. 
L O S P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S 
Dicen de Manila que ayer llegaron á 
aquella ciudad, procedentes de Vigan. 
232 españoles que han estado prisioneros 
en pooer de los tagalos. 
Varíes transportes salen para el norte 
de Luzón, para recoger varios cientos 
más de españoles rescatados que se en-
cuentran en Vigan. 
M A T E R I A L D E 
T R A M V I A E L E C T R I C O . 
Dicen de FUadelfia que una fábrica 
de aoaratos eléütricos de aquella o k i a d 
ha recibido la orden para el material y 
maquinaria necesarios para un tramvía 
eléctrico en Barcelona. 
Esta es la primera venta importante 
de maquinaria de los Estados Unidos 
para España después de la guerra. 
L O D E L " W O E R M A N N ^ ' 
Dicen de Hamburgo que el gerente de 
la línea de vapores á que pertenece el 
W o e r m a n n , que en viaje desque! 
puerto para los del Africa occidental, hi-
zo escala en Las Palmas, donde fué re-
gistrado por las autoridades españolas, 
ha manifestado que el registro practicado 
á bordo del dicho vapor por los españoles 
no fué hecho á petición de Inglaterra. 
E S T R A T E G I A B O E R 
Dicen de Londres que ayer, viernes^ 
mil boers cortaron la via férrea que une 
al general inglés lord Methuen con su 
base de operaciones, pero que los boers 
fueron rechazados después de un reñido 
encuentro en el que los ingleses tuvieron 
catorce heridos. 
supone que lord Methuen tiene 
unos 11.000 hombres á sus órdenes y se 
calcula que los boers que tratan de opo-
nerse á su plan de socorrer á Kimberley, 
ascienden á unes 15.000,: 
Se sabe que los bcers tuvieren 530 ba-
jas entre muertes y heridos en el primer 
encuentro ocurrido sobre el rio Mcdder 
el día 28 de noviembre. 
L A D Y S M I T H 
Dicen de Londres que les boers que 
están sitiando á Ladysmith están fortifi-
cando fuertemente sus posiciones y que 
éstas están dotadas de artillería de grueso 
calibre. 
C A P T U R A N A V A L 
Un cañonero inglés ha apresado un va-
por de su nación que salió de Nueva York 
para la Bahía de Delagoa, cargado cen 
harina pera el Transvaal. 
A R M A N D O N E G R O S 
C O N T R A B L A N C O S 
Se dice que los ingleses en el Africa 
del Sur están armando los naturales del 
Griqualand criental (negros) contra les 
boers. 
A V A N C E S O B R E L A D Y S M I T H 
Según noticias reci oídas de Pretoria, 
de fecha 7, el avance de los ingleses desde 
Frere, mandados por el general en jefe sír 
Redrers Buller para socorrer á Ladysmith 
donde el general White se encuentra si-
tiado, empezó el miércoles 6. 
D E O R I G E N B O E R 
Noticias de origen boer dicen que los 
ingleses sitiados en Ladysmith hicieron 
ayer una salida atacando resueltamente' 
la altura de Lombardskop que captura-
ron, inutilizando un cañón Creuzot de 
grueso calibre y un obús y apresando un 
cañón de tiro rá: ido Msxin. 
ÜÍN1TED_STATES 
ASSOCIATED PEES3 SERVICE. 
V I A 
Nt.w Yor l ; Dee. 9¡h. 
" T E X A S , " C O A T I N G 
A T N O R F O L K , W I L L 
S A I L P O R H A V A N A . 
N o r f o l k , V a . , Dec. 9 h . — ü . S . B a t l e 
ch ip "Tex- ip , " C a p t a i n Sigsbee, ü , S. 
N . , i n command, ía coa l ing here pre-
para to ry to her proceediog" to H a v a o a 
to t ^ k « OQ board the bodies o í tho.^e 
w h o wese k i ü e d on board her sister 
sh ip 'kMaiae" and t r a ü t j p o r t same to 
W a í - h i n g t o a for b a r i a l a t t i i e A r l i n g 
ton ' s Na t ioDal Cemetery . 
M A R Q U I S O F S A L I S B Ü R Y 
A G A I N A T T B E H B L M . 
L o n d o n , B n g l a n d , Dec. 9 r ,b .—Lord , 
the M a r q n i a o f Sa l i sbu ry , the B r i t i s h 
P r i m e M i c i s t e r has recovered f rom 
hia las t a t t ack of g r i p p e SQfü.'.iently 
to preside over l as t eveaiog 's Cab ioe t 
mee t iog . 
SR. D . C A S T I L L O 
V I S I T E O S E C . R O O T . 
W a s h i n g t o n . D . C , Dec. 9 h.—Sr. 
D e m e t r i o Cas t i l l o Cuban C i v i l Gov-
ernor o f Sant iago de Cuba has v i s i t e d 
yes terday Secretary o f W a r E l i b u 
Roo t and t h a n k o d h i m i n behalf o í the 
i n h a b i t a n t s o f the Prov ince uoder hia 
command for k i n d worda r e g a r d i n g 
t l iBiu found in Seo. R jot 'a reporte . 
Sr. Cas t i l lo w i l l v i s i t Pres i i e u t Me 
KinJey t o - d a y . 
T H E M U T I N Y 
I N NEGROS I S L A N D . 
M a n i l a , Dec . 9 :h .—The n m t i n y 
meot ioned yes te rday m o r n i o g waa an 
u p r i s i o g i n South Negros I«dand and 
i t waa led by the n a t i v e pólice. 
T h e offiner k i l l e d waa a L i e u t e n a n t 
and the r i s i o g waa due to the p ó l i c e 
apreading faise repor ta t e l l i n g of 
F i l i p i n o s v ic tor iea i n L u z o n and Panay 
l a l andp . 
232 S P A N T A R D 3 A R R U V E D ; 
S E V E R á L H Ü N D R B D M O R E A T 
V I G A N S . 
M a n i l a , Dee . 9Lb.—232 Spaniarda , 
c o m i n g f r o m V i g a n , have a r r i v e d here 
yesterday. 
Some t ranspor ta are go ing N o n h 
to lo< k for apveral h u a d r e d more t h a t 
are stflil at V i g a n . 
P B I L A D E L P H ] A ' S F I R M G R T S 
E L B C T R I C E Q D I P M E N T P O R 
B A R C E L O N A , S P A 1 N . 
Ph i l ada , Pa. , Dec. 9Lh — A o e lec t r i -
cal firm of tb ie C i t y has received an 
order for the eqaipraeut and appera-
tua necesaary for an eleotr ic r a i l w a y 
a t Barcelona, Spaia . 
T o i a ia the firat i m p o r t a n t sale of 
A m e r i c a n machinery made i n Spa in , 
since the war . 
N O T R E Q ü B S T E D B Y 
B R I T I S H A Ü T H O R I T I ES. 
H a r a b n r g , G e r m a n y , Dec. 9 t h . — 
T h e manager o f the Steamship Coinp 
any w h i c h owua the G e r m á n steamer 
" W o e r m a n n " w b i c h aailed f rom th i a 
Por t boaud for Wes te rn A f r i c a n 
Por ta and c a ü e d at Las Palmas, Ca-
nary Is landa , vohere she was examiued 
by t h e Spaniah A a t h o r i t i e s , declarea 
t h a t t he examina t ion of the Woermann 
by the Spaniarda was not made at 
the requeat f rom G r e a t B r i t a i o . 
BOERS T R Y A T R I C K • 
O N L O R D M E T H U E N 
L o n d o n , Dee. 9 th .—Oae tboasaud 
Boers c u t o f f Genera l Methuen'a r a i l -
way connect ion yes te rday , T h o r d a v 
b n t were d r i v e n o f f after a brisk en 
gagement wbere foar teen B r i s t i s h 
were woonded . 
I t is be l ieved t h a t General L o r d 
M e t h n e n has a b o n t 11.000 meo w i t h 
h i m . A b o o t 15.000 Baers are a r o u n d 
h i m t r y i n g to defeat hia pnrpose. 
I t ia k o o w a t h a t 530 Boers w e r e 
e i ther k i l l e d , or wonnded on the firet 
enoonnted w h i c h took place a t Modder 
R ive r on N o v . 2 8 t h . 
L A D Y S M I T H 
L o n d o n , Deo. 9 tb .—Boers a roand 
Ladyamis tb are repor ted to be prepar-
m g q n i t e s t r o n g poei t ione protec ted 
by heavy gane . 
A N A V A L C A P T U R E 
A B r i t i s h gunboa t has cap tu r ad a 
B r i t i s h steamer from New Y o r k bound 
for Delagoa Bay loaded w i t b i l o a r f o r 
T r a n s v a a l . * 
B R I T I S H A R M I N G N E G R O S 
A G A I N S T B O E R S 
New Y o r k , Dee. 9 c b . — I t i s r epor ted 
t h a t B r i t i s h A a t h o r i t i e s ia Sou th 
A f r i c a are a r m i u g the Na t ivea o t 
G r i q u a L a n d Eas t to assist B r i t i s h 
forcea against the Boers . 
B R I T I S H A D V A N C E B E G A N 
A V E D N E S D A Y . 
New Y o r k , Dec. 9 t h . — A c o o r d i n g to 
advicea received from P r e t o r i a under 
date o f the 7&h. ins t . the B r i t i s h 
advancef rom Frere , under C ' inmander 
in Chief Gen. Sir R e d v e r á B j i l e r , ío r 
the re l ief of L a d y s m i t h where Gen . 
W h i t e is besieged began W e d n e a d a y . 
F R O i l B O E R S O C R C E S 
New Y o r k , Dec. 9:b. — A d v i c e a 
comiog from Boer sourcea are to the 
e f í ec t t h a t B r i t i s h i n L a d y s m i t h , on 
F r i d a y , s tormed and car r ied the h i l l a t 
Lombardt -kop, p u t t i n g a b ig Creuaot 
e u n and one HoWi tze r o u t oí a i t i o n 
and c a p t u r i n g a smal l M a x i m Mach ine 
g u n . 
Free Trade The leading top-
beiween ia of the Week 
Cuba and the U. S-, i a Cub^n basi-
ursred by Deas circlea, as 
Senatcr Chandlor* w e l l a a a m o n g t.ho 
— F lau te ra and pro. 
ducere c f the Jtdand, haa been the 
project of tbe H o n . W m . E . CHAN-
D L E R ; Ex Secretary o f tbe ü . S. N a v y 
and ncw a member o f tbe Federa l 
Senate from the State o f Conoec t i cu t t , 
a Republ ican of promince i n N a t i o n a l 
Conaci la of State and a j o u r n a l i s t c f 
d i s t i n c t i o r ; iatrodu;!ed i n Congrega on 
Tha raday , pu rpos ing the formal exten-
s ión o í the In te r -S ta t e Commeree and 
Domest ic N a v i g a t i o n L a w a to 'Cuba , 
g i v i n g the lat ter—so long aa A m e r i -
can in t e rven t ion lasrs—the advantagea 
of F R E E TÍJADE W i í b a l l porta o f t h e 
ü n i o r ; the Oustom House imposta 
heretofore coliected g i v i n g place to an 
l a te rna l -Revenue S tamp T a x opon 
Tobaccoa and Liquora . A n d the pro-
babi i i t ieB t h a t a o e h measure may be-
come a lew has h-id a mo;U favorable 
impression. Sf nator Chandler is a mem-
ber o f the Senate Coramitteea opon 
Fore igu Affa i ra and T e r r i t o r i a l Mat -
ters, enjoys tbe moat i n t í m a t e re la t ioua 
w i t h the Pres ideot and a l l the more 
p rominen t Republ icana o f t h e C o u n -
t r y ; a n d i t is evu ieu t t h a t the meaaure 
he purposea counta uoon a t rong a'ip-
p o r t i n botb houses of Congreso 
A n d , to Cuba, the pasa »ge o f the 
bil í w i l l b e o f h ighe .n impor tanee . F.»r, 
as we have often repeated. tbere ia no 
fu tu re for our people—10 real i n d e -
pendence to be h^ped f o r — v n t i l the 
regenerat ion o f io.5al coauuerce and 
indust r iea ia aasured. 
W i t h the i n a n g u r a t i o n o f reciprof-al 
f ree- t rade between Cuban and A m e r -
ican p o r t e — w i t h tbe diaappearaoce o f 
a l l Custom-house barr iers bt^tw^en the 
Cuban prodacera o f Sugar , Tobacco, 
Coffee, Cacao, Oranges and Pineap-
plea and thei r A m e r i c a n M a r k e t — 
Cuha w i i l (xper ienee a wave o f proa-
p e r i t y eueh «a she haa never y e t 
k o o w n . A n d the m a i k ^ t opened up 
here to A m ^ r i c ^ n uianufacturea w i l i 
a t imu'a tH a wonderfa l deveiopment o f 
f í i e n d l y buainead relat iona a l ready 
f o r m i n g under the present p rov i s iona l 
po l i t i c a l regime. 
A s a na tu ra l consequence, tbe Beet 
Sugar In teree ts o f tbe ü u i t e d Satatea 
and Sugar P lao te ra o f Louis iana , as 
wel l ae tbe A m e r i c a n Domest ic Tobac-
co T r u s t , w i l l b r i n g s t rong influencea 
to bear i n an t f f o r t to defeat tbe 
Cliandler B i l ; and these may secare a 
p a r t i a l m o d i í i c a t i o n of the swt e p i n g 
measure propesed. B u t i ta pasangw i a 
some form may, nfcvtrthelesa be a n -
t i c ipa tea , as a par t and parcel of the 
Preaident 'a p r o g r a m . 
The measure ia one ca lcula ted to 
benefit Cuba and ebould meet w i t h 
n o t h i ü g b u t hear ty approva l at t he 
nanda o f our people. 
I t s passage w c u ' d clearly d e m ó n -
s t ra te the de te rmina t ion of W a s h i n g t o n 
au thor i t ies to t o r a over a new leaf and 
DO someth ing for the good of t h e i r 
Cuban W a r d s . 
w i s h i n g them a pleasant eoioarn n, 
mids t . la 0Qr 
* 
» « 
Oapt. F r a o k M. J O L L Y , newlc n n 
pointed Passenger Traf t ic A g e n t of tS ' 
P l a n t L i n e a f o r the ' D i v i s i ó n o f C u b í 
ia expected to a r r i v e oa Tuesday n ^ L 
t o o p e a his new headquartera in th, 
C i t y . lülli 
• 
• * 
Homer M E T I I O T , Boston, Mas» 
now in Cuba, is a r r a n g i o g to esUbli8h 
an Ostnc/i í a r m opon the ou tsk l r ta of 
Havaua . 1 
* 
M r . Harney K E N D R I C K , a well-known 
T a m p a business man, is here, eu ront* 
to Puer to Rico. ute 
ÍNSüLáR ITEMS^Of INT¡aeST( 
—The New Y o r k Eqnitable Life 
and Mutual Life Insurance Compani^s 
and the London Eire Asmrance Oor 
poraiion have been antbor ized , aftep 
depos i t ing col la tera l bonds, to do bug. 
inesa in Cuba. 
—Tbe streets and publ ic ediSces of 
the t o w n of Colon ( Matanzas provine^ V 
are to be l i g h t e d by e lec t r i c i ty a í t e r 
New Years. 
TACÓN T H E A T R E : 
Meyerbeer^rt beao t i fu l opera ia five 
a< ta, en t i t l ed El Profeta W i l l be soug 
j t o - n i g b t by the ar t i s ta oí the Frenoh 
O j e r a Compan v. 
£ 1 Ero felá w i l l be presented w i t h 
g rea t l o x u r y both i n decorationa and ' 
v « a t i a r y . A g rand ba l le t w i l l be rea, 
dered by the celebrated atara Made. 
moúelles V i l l a and M u l i e r . 
« 
» « 
P A Y R E T : 
La Gioconda and the f o u r t h act o f Lo» 
Hugonotes are opon the boarda thia 
e v ^ u i n g . 
Theae operas have been aelected by 
Tenor S iga ld i whose b e n e í i t is to oceur 
to -n ighr . 
Tbe local i t ies of the G r a n d Theatre 
w i l l no t be a a t t í - i e n t to accommodato 
the mauy admirera c f s e ñ o r S i g a i d i . 
« 
A i B i s u : 
Tbe managers of th i s bopn la r 
thea t re w i i l present to n i g h t for the 
firat t ime thia teason, Cuadros D ü o l -
t * » ^ ; i n wh ich a l i t b e lead ing a r t i s t a 
w i l l « r iDe i r . Instantáneas, and La 
Priív ana w i i l fhle up the rest o f t u e 
p r o g r a m . 
« * 
L A S A : 
A t 8 o 'clok Charivari, a f ao tas t io -
C medy review wh ich waa i o t r o d u c e d 
las t n i g h t -
A t 9 o 'clock El Ferrocarr i l Central 
and a t 10 o 'clock E l Censo» 
» * 
P U B í L L O N E S : 
N e w fea tur ta , new a t t r ac t ions , new 
comic bk^tchet-; and a moat ejoyable 
en te r t a inmeu t . D e b u t of the Gimone^s 
b r o í h e r s . Mus ica l " e x c e n t r i c - , " i a t e l y -
a t K o r t a and B ia l ' . - , N . Y . ^ 
# » 
CUBA: 
Tbe G r e a t A m e r i c a a and C u b a n 
j v ^ n e t y compaay w i i l present t o n i g h t 
; a most i n t e re s t ing p rog ram. A f t e r the 
• performance a g rand Dail w i l l take 
i place. 
Supl ico á las personaa ca r i t a t ivas 
nos e n v í e n al Dispensar io " L a Cari-
d a d " a lguna leche condenaada y aceite 
d^ h í g a d o de bacalao para los infelices 
n i ñ o s qne all í concurren d iar iamente . 
Dioa paga rá , esta obra generosa. 
Dr . M. Deljin. 
D ic i embre 6 99. 
ISECáBO IGNiTáEIO 





Plata . gó 
B; jiotes 8^ 
á ü .15 plata 
á (5.18 oíala 
á 4.1)2 plata 
á 4.93 plata 
á S5| valor. 
8 i valor. 
W H A T has become o f tbe Eavana 
Journal? Ras i t — l i k e tbe Bavana Ad-
vertistr, Times of Cuba, Daily American 
and Citizen—joined the nuraber o f 
^ 'f irst aad o n l y " A m e r i c a n papera i n 
Cuba, w h i c h . one by one, have ceased 
to exist? 
Prominent People. 
M. F . P L A N T , V i c e Pres ident oí tk* 
Plant Kailway, ¡Steamship and ti / 
System; ü o m m o d o r e J . W . FÍTZGKR-
ALD , Supenntendenr , and C.olontl B . 
W . W R E N N , Passenger Traff ic Mana ' 
ger, a r n v e d here th i s morn ing her Sa, 
Olivette from Tampa , and are g o e s t á 
of the tíran Hotel I asaje. The D I A B I O 
DE LA MARiNA'begs to tender cord ia l 
wecome to the d í s t i n g n i p h e d par ry 
E l . IEP. I D . 
I I Sr, D. Pfiqisro G a n e i i i 
y C ó r d o v a , 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie r ro para 
las 8 y media de la m a ñ a n a del 
d i a 10 del corr iente, loa que sna 
cr iben , hijos, hermanos y her-
manea p o l í t i e o s y sobrinos su-
pl ican á las personas de sn a-
mis tad se s i rvan concar r i r á 
!a h o r a ind icada al mael le de 
Lnz , para de all í a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r al cementerio de Co-
lón, enyo favor a g r a d e c e r á n . 
Habana , D ic i embre 9 de 1899. 
Rafa«i, Juan Aotoain y Podro Pablo 
Giirmeridla y Ar¡»Bgo.—K iuardo y En-
ligue Garmeni fa y Ortega,—Franoisco 
Araogo y Molina —Ricardo y José M. 
Aloliua y Có rfova —José Manuel Gar-
mernija y Arargo.—José Justo y Carlos 
Manzanilla y Garruendla. 
5̂ 29 i»- 9 . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U E A T I V A , V I O O H I Z A N T B 7 H E O O N S T I T U T B M T B 
Emulsión Creosotada de Ealell 
o 1704 
all ay d7-l D 
.ricieixbre 9 i e 1899 
m VIAJE A m \ m 
A E x i r i q u e F o n t a n i l l s . 
V I 
UN P A S E O 
A L E E D E D O R . D E V A R I O S A S U N T O S 
Octubie 13 dü 1S9U. 
(Contiuúi.) 
» • 
L A E S C U E L A DE MEDICINA.— En an 
á n g u l o del edit icio que í üé , hasta hace 
pocos añoR, la A d u a n a de M é x i c o , y 
que se hal la actual mente ocupado por 
el Min is te r io de Obras P ú b l i c a s y Oo-
muuicacionpfi y por la A d m i n i s t r a c i ó n 
O n t r a l de Correos, h á l l a s e establecida 
)» Bt*cuela Nacional de Medic ina , es-
perando que Ih gue el d í a en que se le 
consagre casa aparte, á qne se ha hecho 
acreedora en grac ia de las vis iei tudes 
que ha pasado desde que en 1739 se 
p i d i ó al R^y de E s p a ñ a licencia para 
pn f u n d a c i ó n , encontrando la p r i m e r a 
p e í j a t i v a en la propia U n i v e r s i d a d . 
T r e i n t a a ñ o s d e s p u é s se c o n c e d i ó por 
Ja Corona a u t o r i z a c i ó n para fundar una 
c á t e d r a de a n a t o m í a en el Hosp i t a l 
Keal , y á. poco, se f a c u l t ó á las CJniver-
fidades de México y Goadala jara para 
espedir t í t u l o s profesionales de m é d i -
co, c i rujano y f a r m a c é u t i c o . 
Pero no fué la enemiga del jjobier-
r.o de E s p a ñ a la ú n i c a que t uvo esa 
obra en sos comienzos. Dos veces, ya 
en el p e r í o d o de la independencia, se 
pul ió al Congreso a u t o r i z a c i ó n para lle-
var á v í a s de hecho la c r e a c i ó n de an 
establecimiento destinado á la ciencia 
de curar, y dos veces fué negada. Pe-
ro, como dice nuestro viejo r e f r á n , po 
bre porfiado^ saca mendrugo, y los 
empfnados en ello vo lv ie ron tercera 
vez á sol ic i tar lo , obteniendo la forma-
c ión de un Protomedicato, de v i d a t an 
e f ímera , que no l l egó á los tres a ñ o s ; 
pero d e s a p a r e c i ó para dejar paso al 
establecimiento de Ciencias M é d i c a s , 
fnente y or igen do la actual Escue-
la de Medic ina . No t e rmina ron a h í 
PUS malandanzas, qne el d i c t ado r S m -
t a A n a fué despoj >ndo á la facu l tad 
de uno otro y o t ro edificio; é s t e , para 
conve r t i r lo en monasterio de monjas; 
a q u é l , para hacerlo cuar te l . A l fin, el 
g rupo de entusiastas y perseverantes 
profesores de medicina c o m p r ó , en 
1854, el edificio qne hoy ocupa tan im-
po r t an t e centro docente. 
E l sostenimiento de la Academia Na-
c iona l de Medic ina tiene asegurada su 
v i d a merced á la a s i g n a c i ó n ve in te 
a ñ o s hace decretada por el jefe supre-
mo de la Rei ú b l i c a , general D . Porfi-
r i o Diaz , cuyos ent usiasmos por el desa-
r r o l l o de las ciencias y las artes en este 
p a í s le han dado j u s t o y a l t í s i m o re-
nombre, atrayendo sobre sn adminis-
t r a c i ó n merecidas alabanzas, no ya de 
los que, residiendo en el p a í s , d i s f ru -
t a n de los beneficios que repor ta el de-
sarrol lo en el mismo da los intereses 
morales y materiales, sino de los que , 
como yo, son en Méx ico aves de paso, 
que n i s iquiera l legan á colgar sus 
nidos en los aleros de sus azoteas, por-
que pasan por esta t i e r ra , á la manera 
que la luz del r e l á m p a g o por el espacio, 
r á p i d a m e n t e . 
Y ya que he entrado en el ter reno 
ir e! cibello 7 la barba da 
Parcti 
B t a ñ o 
ó Hubio. 
P R E P A R A D O S POK E L 
D r . G O N Z A L E Z 
Fe cubrimiento Fin ele Sir/lo para 
á e v d v e r al cabel o y l i b i r b a el 
color qne tuvo en la juventud. 
Las ventajas que tienen estos 
tintes son: que líñen bien, q-e no 
peiju.iic»o á la falud y oue imitan 
lo i rás posible el pelo nstural, de 
tal sue Ce que nad;e es capaz de 
descubrir el brtificio. Obran al mis-
mo t í e r p o como tónicos, estirru-
lando el bulbo priíductor del pelo 
y favoreciendo BU crecimiento. 
Los T I N T E S " N I Ñ O S DE 
L'ENCLOS" son una cosa entera-
mente nueva, 00 conocida ni em-
pleada en Cuba hasta ahora. 
Se preparan y venden en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D I SAN JOSÉ 
Habana 112, es$. á Lampariihi 
c 1717 
H A B A N A 
alt 1 I) 
(Í4 
U EL FOÍDO DEL iBISiO 
( L a J u s t i c i a I n f a l i b l s ) 
í 'OIi .KMU.K OHN'ET 
D E F . S A i í M I E N T O 
Se e e n l ó y me m i r ó en silencio con 
ona e x p r e s i ó n de piedad que nunca le 
h a b í a v is to . Por fin h a b l ó y desde las 
pr imeras palabras mi furor no recono-
ció l í m i t e s . V e n í a á contarme que 
crae el amante de Juana y que no te-
niendo esperanza de reponerte en Pa-
r í s , h a b í a s resuelto p a r t i r con e l l a á 
-Londres, donde acababa de firmar una 
con t ra ta sin que yo lo supiera . 
A u n q u e acostumbrado á mis accesos 
oe c ó l e r a , Sorege p a r e c i ó a larmado, y 
t r a t ó de calmarme con se pé r f ido a i re 
« o bondad. 
Bien h a b í a yo previs to que l l e g a -
r ,a el momento en que t e n d r í a us ted 
^ue contar coa un amigo verdadero. 
*a ve usted la inscootancia de su 
amante y la i n g r a t i t u d de sn a m i g a . 
y o t ro la insu l t an y la e n g a ñ a n , 
i ci larí í n9ted en romper la p r i m e r a 
con Jacobo y en poner en la puer ta á 
f8a ' ^ e n s a t a á la que ha hecho usted 
tantos favores! 
^ Y o qujSe protestar d i s cu t i r , 
i ^ u ' é n me dice que usted no me 
de la medicina, en que soy completa-
mente profano, pero donde me acom-
p a ñ a para i l u s t r a rme el precioso 
o p ú s c u l o que con el t í t u l o Viaje á Mé-
xico para asigtir al segundo Congreso 
Médico Pan-Americano, p u b l i c ó hace 
dos a ñ o s mi querido amigo el insigne 
ocul is ta D r . D , Juan Santos F e r n á n -
dez, te d i r é algo de loa hospitales con 
que cuenta esta capi ta l . 
L a Beneficencia p ú b l i c a sostiene los 
s igu ien te í - : San A n d r é s , donde no se 
admi ten enfermos defiebres e rup t ivas ; 
J u á r e z (antea S-.n Papblo) , para heri-
dos ó presos; de la Infancia , con un de-
par tamento para la M a t e r n i d a d , San 
H i p ó l i t o v el D i v i n o Salvador; mani-
comiede hombrea el p r imero y de mu-
jeres el ú l t i m o ; Morelos, para mujeres 
de mala v i d a y enfermedades secre-
tas. Gl minis te r io de la G u e r r a sostie-
ne el Hosp i t a l M i l i t a r de I n s t r u c c i ó n . 
La Beneficencia p ú b l i c a el de J e s ú s , 
d e q u e te he hablado; el Va ld iv i e so , 
para enfermos de los ojos; el G o n z á l e z 
B c h e v a r r í a , el del Fe r roca r r i l C e n t r a l 
y la Gasa de Salud para franceses, 
suizos y belgas. 
Todos estos asilos de la car idad se 
ha l lan cuidadosamente atendidos, ha-
b i é n d o s e procurado dotar los de cuan -
tos adelantos existen en el arte de co-
rar . Solo una cosa fal ta en ellos, que 
por in jus t i f icable enemiga de los l la-
mados espiriívs fuertes, d e s a p a r e c i ó 
del p a í s como benéf ica i n s t i t u c i ó n : la 
santa, la gloriosa, la bendi ta H i j a de 
San Vicente de Paul , s e n t a d » á la ca-
becera del enfermo, c u i d á n d o l e con 
mate rna l so l ic i tud y haciendo menos 
t r i s t e so enfermedad. Y cuenta que 
esa p r e s c r i p c i ó n no procede, justo y 
honrado es decir lo , del Gobierno de 
D . Porf i r io D í a z ; arranca de las leyes 
de Reforma dic tadas en Veracroz en 
IS57 y puestas, para el caso presente, 
en lamentable v igor por el Congreso 
Federal en 1874, si mal no recuerdo,ya 
en IÍM p o s t r i m e r í a s del Gobierno de 
D . S e b a s t i á n L e r d o de Tejada. 
R E P O E T E B . 
{Se continuará.) 
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A N D A L U C I A 
^ T e l e g r a f í a n de Granada que ha fa-
l lecido en aquella c iudad , á consecuen-
cia de un ataque cerebral , el c a t e d r á -
t ico decano de aquel la F^co l t a de De-
recho v vice-rector do ta Unive r s idad , 
don Fab io de la Rada y Delgado. 
H i j o de uno de los p r o í e s o r e s m á s 
i lus t res de aquel la casa, don J o a n de 
Dios de la R i d a y Heroares, herma-
no del j ó v e n or ien ta l i s ta don N i c o l á s 
y del d i s t i ngu ido a c a d é m i c o don Juan 
de Dios , era el d i funto uno de los pro-
fesores de mayor i ius t rac iÓD, y deja 
publ icado tres impor tantes l ibros, nna 
g e o g r a f í a f ab r i l y mercan t i l , un t r a t a -
do de e s t a d í s t i c a y unos elementos de 
derecho romano con cuadro s i n ó p t i c o , 
en c o l a b o r a c i ó n con su hermano don 
Juan de Dios, a d e m á s de numerosos 
a r t í c u l o s y algunas p o e s í a s en pe r ió -
dicos l i te rar ios . 
La C á m a r a de obreros andaluces ha 
celebrado en Sev i l l a una interesante 
se s ión , acordando cons t i tu i r una Aso-
c i ac ión de capitales producidos por el 
t rabajo y cons t ru i r un ba r r io obrero 
para mi l famil ias . 
El in ic iador del proyecto, don J o s é 
Masch, ha sido e l o g i a d í a i m o . T a m b i é n 
merecieron grandes aplausos por sus 
discursos el presidente de la C á m a r a , 
Sr. S á n c h e z A r j o n a , y el popula r abo-
gado don A n t o n i o Lemus. 
Para realizar este proyecto se e m i t i -
r á n acciones, que s u s c r i b i r á n los i a -
dustr iales sevil lanos. 
L a p r imera p iedra del ba r r io s e r á 
colocada duran te las fiestas de la p r i -
mavera p r ó x i m a . 
AHAGON 
Convocados en C a r i ñ e n a los s indica-
tos regionales v i t i v i n í c o l a s de todo A -
r a g ó n por el s indicato cent ra l para ce-
lebrar una asamblea magna 4 las dos 
de la tarde del 12 de nov iembre , á fin 
de t r a t a r asuntos de g ran impor t anc i a , 
l legaron comisiones de var ios pueblos 
y representantes ds la prensa de Zara-
goza y M a d r i d . 
L a asamblea se r e u n i ó en la casa 
consis tor ia l . 
H a n asist ido representaciones de to-
das las comarcas v i n í c o l a s de la pro-
vinc ia . 
Se han le ído adhesiones de los ptift-
blos del resto de A r a g ó n , donde se cul -
t i v a la v i d . 
E m p e z ó la s e s ión á las dos de la tar-
de en la Cas i Cons i s to r ia l . 
H a n presi l l io el s e ñ o r M o n t a ñ é s , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la D i p u t a c i ó n , y 
como v i t i c u l t o r el s e ñ o r G a r c h i t o -
rena. 
D e s p u é s de aprobado el reg lamento , 
se p a s ó á d i scu t i r el cuest ionario, que 
contiene asuntos de c a r á c t e r admims-
t r a t i v o y e c o n ó m i c o . 
Cada h e c t á r e a de terreno c o o t r i b a i -
r á con la cuotn que designe la j u n t a . 
Es ta cuota no p o d r á ser menor de 
diez c é n t i m o s n : mayor de c incuenta . 
Se ha rectif icado el nombramien to 
de la j un t a provis ional para t ras lor-
mí í r l a en def in i t iva . 
Se u n i r á á ella un representante por 
comarca, 
Sd han estudiado lnogr» los medios 
de defensa cont ra la filoxera, p ronun-
ciando un discurso de gran u t i l i d a d 
p r á c t i c a el ingeniero a g r ó n o m o s e ñ o r 
R ive ra y leyendo una e rud i t a Memor ia 
el f a r m a c é u t i c o Sr. G )rr iz . 
Se ha pedido que se autorice á los 
sindicatos. C á m a r a s de Comercio y C á -
nr-iraa A g r í c o l a s , para i n v e e t i g i r la fa-
b r i c a c i ó n de los alcoholes en esta y en 
las d e m á s provincias . 
T a m b i é n se ha pedido l a r o t u l a c i ó n 
de la procedencia de los alcoholes ea 
los envases, 
Q.ie no se saque de la f á b r i c a el al-
cohol sin satisfacer los derechos á. la 
Hacienda, p e r d i é n d o s e ta m e r c a n c í a si 
no se cumple este requis i to . 
En caso de reincidencia, d e b e r á pa-
gar el fabricante el dup lo del valor de 
la m e r c a n c í a . 
S u p r e s i ó n de las derechos de medi-
c ión , rebaja de los t rasportes de mues-
tras; c o n d o n a c i ó n por cinco a ñ o s de 
i r u p a e s í o s t rans i tor ies en las bodegas 
societarias. 
H a habido g r a n entusiasmo, y se es-
pera l legar á a lgo p r á c t i c o . 
CATALUFTA 
H a fa l lec ido en la casa residencia 
de los Padres J e s u í t a s de B i r c e l o n a , 
á l a edad de c incuenta y un a ñ o . e l 
Padre Pedro A p a r i c i , n a t u r a l de Va-
lencia, y emparentado con algunas de 
las m á s i lustres familias de la c iudad 
del C i d . 
He a q u í un episodio de las ú l t i m a s 
horas de su edificante v ida , re la tado 
por nuestro colega el Diario Catalán. 
D u r a n t e la tarde del domingo es to-
vo del i rando, y en el de l i r io se imag i -
naba estar d i r ig iendo la palabra á los 
fieles cuyas conciencias d i r i g í a , y figu-
r á n d o s e que Ies predicaba en presen-
cia de su mismo c a d á v e r , les d e c í a : 
— V e d en lo que acaban las cosas 
de este mundo. ¡ A h í lo t e n é i s de cuer-
po presente! Ese que m i r á i s en el a-
t aud es el P. A p a r i c i , a l cual pocos 
d í a s ha visteis lleno de v ida ; esas ma-
nos yertas, que sostienen la imagen 
bendi ta del Redentor del mundo, eran 
las manos del P. A p a r i c i , que ya no 
v o l v e r á n á bendeciros; esa boca, ce-
r rada para siempre, es la boca del P. 
A p a r i c i , que tantas veces os d i r i g i ó la 
palabra para e m p e ñ a r o s en serv i r á 
Dios y en dar le g l o r i a . . A h í t e n é i s rí-
gido, insensible, sin v i d a al que fué 
vuestro Padre, diciendoos desde los 
umbrales del sepulcro que todo el 
mundo es vanidad de vanidades, me-
nos el servir y amar á Dios, el c u a l , 
para servir lo y amarlo, os ha cr iado. 
Grabad bien, hijos m í o s , en la memo-
r ia lo que desde el mismo a t i u d os es-
t á predicando e; muerto, y v i v i d y 
t rabajad por Dios si q u e r é i s mor i r en 
Dios y gozar de Dios eternamente. 
Ihfunctus adhuc loquiíur. ¡QDÓ l e cc ión 
tan sublime la que os e s t á leyendo el 
c a d á v e r del P. A p a r i c i ! . . 
SAKTAKDER 
Dice E l Liberal Montañés, de Torre-
lavega: 
' Se nos asegura ñ o r persona que te-
nemos por bien informada, que se es-
t á n pract icando en a ' g ú n punto de es-
t a zona ensayos sobre el c u l t i v o del 
l ino , con objeto de montar en estas in-
mediaciones una gran f á b r i c a de h i lo 
si aquellos resultados son favorables. 
Nosotros, fundados en el t es t imonio 
de ancianos labradores á quienes he-
mos hablado del ca^o, podemos adelan-
t a r que el l ino es uno de los cu l t i vos 
que se da mejor en esta r e g i ó n , como 
lo prueban las grandes y provechosas 
plantaciones que de él se h a c í a n no ha 
muchos a ñ o s en esta zona y en toda la 
p rov inc ia . 
Es, pues, casi seguro que la fabrioa 
se monte, y muy probable que se am-
p l i é para la f a b r i c a c i ó n de tejidos de 
todas clases''. 
Se asegura, s e g ú n dice la prensa de 
Bi lbao , que un s e ñ o r muy conocido en 
aquel la v i l l a , donde sn in te l igenc ia y 
laboriosidad han estado siempre al ser-
vicio del e t i í r r a u d e c i m i e n t o i n d u s t r i a l , 
a cabado vender en la suma de cinco 
mil 'ones de francos unas minas encla-
vadas en la p rov inc ia de Santander, 
las cuales han sido adqui r idas por una 
Sociedad domic i l i ada en F r a n c i i . 
H a quedado cons t i t u ida en la capi-
t a l de esta p rov inc ia L a Nueva Monta-
t ía , Sociedad a n ó n i m a del hierro y del 
acero* de Santander. 
L a escr i tura social se o t o r g ó ante el 
notar io doctor D , M á x i m o de Solano 
V i a l . 
E l cap i ta l de la nueva Sociedad con-
siste en 10 uaiilones de pesetas, d i s t r i -
buidas en 20.000 acciones de 5U0 pese-
ta?» cada una. 
T a m b i é n se c o n s t i t u y ó el Consejo de 
Adminis t ra idÓLi , compuesto de los ac-
cionistas cuyos nombres ya hemos pu-
bl icado, y fueron nombrados: 
Presidente del Consejo, D . J o s é Ma-
r í a Qai jano; vicepresidente, D . F r a n -
cisco G o n z á l e z Camino; secretario, don 
A n t o n i o Mazarrasa, y d i rec to r genera l , 
D . Leopoldo Cort ines . 
V A S C O N G A D A S Y NAVAHPVA 
T r a t á s e de la a d q u i s i c i ó n del t r a n v í a 
U r b a n o de B i lbao y se s e ñ a l a como 
compradora á ia empresa del nuevo 
t r a n v í a de B i l b a o á Durang . ) de la 
que es presidente el acaudalado capi-
t a l i s t a s e ñ o r L a n r e g u i . 
Y a se ha ver i f icado ia m e d i c i ó n de 
la l í n e a y se ha hecho el i n v e n t a r i o 
del mate r ia l que posee la empresa del 
Urbano . 
Las dos sociedades se r e f u n d i r á n en 
una, estando á cargo de la a d m i n i s -
t r a c i ó n del Urbano la del t r a n v í a de 
B i lbao á D u r a n g o . 
D í c e s e t a m b i é n que con m o t i v o de 
la fus ión, la empresa del t r a n v í a de 
Durango proyect :» extender la v í a y 
tender la por calles que hoy no pase el 
Urbano con objeto de que los carrua-
jes de la l ínea de D u r a n g o r eco r r an 
la mayor par te de las calles de B i l b a o . 
F r a n c i s c o Martorel l 
C E K U A J E R O M E C A N I C O 
Comrone y afiuk roiuanaí. Mscu'a?, et •. Oajas de 
bierro. Salud n. o, si Isdo ce la Hlaza del Vapor, 
átílb" 26a 23 
l . ... 
N u e v e s r e c á e l e s e n 
Sombreros. íoeas y capolas. 
S a y a s b l a n c a s á S 2 . 
C a m i s a s de h i l o á á S 2 - 7 5 . 
P a n t a l o n e s , c u b r e - c o r s e t s , v e s t i -
d i t c s p a r a n i ñ o s , c a m i s i t a s , r o p o n -
Citos , í a l d e l l i n e a y g o r r i t a s . 
C o r s e t s , á S 3, 3 - 5 0 . 4 - 2 5 , 5 - 3 0 y 
p o r m e d i d a á m á s p r e c i o . 
A b r i g o s C O L L E T , g r a n s u r t i d o . 
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miU FÁBRI'á DE HIELO, 
S E C R E T A R I A 
PJI acuerdo da'a ./unta Üir •ctiva se convoca á 
lo» »euo-es accionií'^s de ê ta Compañía á Juula 
g"UT?fa eu r ordiourii, ^ i * deberá c«leLraree en 
el «alrttj ê seíioues del BÍDCO £ pañol, silo ea la 
calle de Agu ar sténteid ocheu a y uoo, «1 d nuicj • 
10 de di 'î oubre prósi.-ao, á la uua de l i tarde, para 
tra'ar de !OJ asuntos «iguienles: 
IV Aaip iació-i del capit l de la socic íad por 
meaio de uua oasva emis ó i de ac^one» JÍ dUtrihu-
Ctóu de la» niisaiaa como uíili iades ob leu lda» . que 
íe baüa-i reprtseBtadae p r 1̂ 8 propie lid».-do !a 
Compíiíiía. 
2" Mod ti'ar loi art-caioi IV ? X-i ua las E.ita-
tatopy lo* IX y X d-l K .-gl -.nieuto de la Coiupafiii 
p .ra armoiíiiarli s cou la eiuiiróa «joe se propone y 
la bu na mareba de la !£il>presa, dado rl moreiucu-
lo qae bao xosx> tío lat* fá ricas. 
Sei-up'u-a a tos ítüo'et aceio:.istaa la puulual 
•A ar as steucia paes cou arreglo á lo que di.'opne 
titulo 168 del Código -.e Come;cio, para lomar 
acosrdo fobre e*iae prop-eicioties debtriu bal arse 
reprejebtadis las d-js terceras partes de los accio-
uifii í » las dos terceras partís d l̂ cipitit 
D^bíina, ' i* de covieu3!>r^ de litU — El Sccreja-
rio. J A V 11. c 1(17! PJ" V?* 
DR. ENRIQUE PEREOMO. 
TIAS J j í l INARIAS. 
ESTKEt t íLZ DE LA U K E T R i 
. Jenls Mí-ria Í3. De l¿á !. C ItfcS 1-D 
Calzado de 
PABA s: 
Cfrecs á las familias y al públicoJRAH R I B á J A DS PRECTOS 
su excalenté y elegante calzado; rebaja que durará solamente I D i c i e m b r © y I S n e r o . 
todas clases, fino, elegante, acabado de recibir, de todas formas, de todos colores, de última novedad. 
i í i H I I J l S í A l í b n s i i i a s y p o l o n e s a s d e g l a e é y d e c o l o r á $ 2 - 5 0 , $ 3 , $ 3 - 5 0 $ 1 y $ 4 , 5 0 p l a t a 
* I Z a p a t o s d e g l a c é e s c o t a d o s y m e d i o c o r t e á $ 1-75, $ 2 , 2 - 5 0 , $ 3 , $ 3 - 5 0 y $ 4 . 
, $ 3 ^ 5 0 , $ 4 P A P A A |5 A T ? ^pñe J B o t * n e s , B o r c e g u í e s y p o l a c o s d e b e c e r r o , d e g l a c é y d e c o l o r , á $ 3 ri&IbA W A ^ A W 1 J ¿ £ V U I Í \ y $ 1 . 5 0 . - T o d o s e s t o s p r e c i o s s o n e n p L U a . 
Fara niños: imperiales y polonesas de glacé, tacSn cuña, fiaos, á Í . 53 , 1.75, 2, 2.5Í) pesos platn. 
Napoleones, mu^ho más barate que todas las peleterías. 
Eecibímos muchas novedades en calzado fino de nuestra propia fábrica y del famoso B A M I S T E 
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e n g a ü a f Le crtjo efegrike da t u l » para 
consegair sas fine». ¿CÓIDO no h a b r í a 
yo sospechado ni visto nada de su 
in t imidad? Tiene usted oiacho i n t e r é s 
en men t i r p a r a q a B le crea f i ^ i l m e n t c 
— No se t r a t a ya de d i s c u t i r — d i jo 
friameate.—Sepa usted qne el unsmo 
Jacobo me ha dado los detalles que 
acabo de contar . Juana , qoe h a b i t a 
an depar tamento amueblado, se h v 
despedido la semana pasada. Sus 
b a ú l e s e s t á n hechos desde ayer y va a 
dejarlos en d e p ó s i t o en la e s t a c i ó n del 
Nor te . E l l a se va a Boolopue y él 
s a l d r á por c t r a l inea é i r á á reunirse 
con e l la . ¿ E s claro todo esto? 
Bab laba con tanta calma qae uo 
t r a t é ya de d i scu t i r , ni d u d é m á s . L a 
verdad me anonadaba y una rabia lo-
ea empezaba á he rv i r en mi c o r a z ó n . 
Bramaba de rabia , en aquel 8*»loncito 
en el que h a b í a pasarlo horas tan d i -
chosas, al verme vendida y abandona-
da , - á la vez por mi aa>iga y por mi 
aman í f1 . 
Sorepe en t an to estaba imnas ib le y 
sin decirme nna pa labra do coosnelo, 
como si contase para su í n n n f o con et 
exceso de mi mal . Me miraba en s i -
lencio y por fin me d i jo : 
— ¿ N o debe ver usted á Juana antee 
de par t i r? 
— La esperaba en seguida. Mis cria^ 
dos t ienen permiso y yo d e h í a comer 
con ella Pero no v e n d í á; no ten-
d r á esa imprudenc ia . 
— ¿Qoiéu tídbe! S • ¿ r - . - b * 
muy grande y mu? dehcaao el p lacer 
do asist ir á l a m i s t i ü i a c i ó a quo n n o 
mismo bft preparado y gozar d é l a 
confianza p s ' ú p i d a de aquel á q u i e n se 
e n g a ñ a . No tue s o r p r e n d e r í a que v i 
niese á d a r á usted ua beso antes de 
robar le en amante. 
— ¡ P o b r e de ella! — e x c l a m é . 
— iB. ib! ¿ Q u é iba usted á hacer? N o 
creo q le peusase sacarle los ojos 0 
ab r i ro i la cabeza. Bao s e r í a m a y 
vu lga r . 
No r e s p o n d í . Por mi cabeza en lo-
quecida y en la que las ideas p a r e c í a n 
chocar unas c o n t r a ot ras con un r a i d o 
de olas, pasaron fulgores s in ies t ros . 
Me s e n t í a r rebatada por uo v é r t i g o de 
muerte. S j r e g ^ me d i jo : 
— Siento mucho haber p r e v é ¡ ido á 
usted, porque me parece d i spues ta á 
bao^r t o n t e r í a s . ¡ V a m js! C á l m e s e u s -
ted. D e s p u é s de comer v e n d r é á ver 
si e s t á m á s t r a n q u i l a y espero eucou-
t r a r l a razonable. 
Sa m a r e b ó y yo me q u e d é como des-
vanecida en un sofá , coa la cabeza en 
ios cojines, dando vaei tas al veneno 
que h a b í a v e r t i d o en mi pensamiento 
aquel monstruo que, s e g ú a hs v ^ t o 
claramente d e s p u é s , lo h a b í a combina-
do todo para impulsarme A un acto de 
suprema demencia. 
U n campani l lazo me s a c ó de mi es-
topor y me hizo poner en pie. M i r é 
el reloj y eran las siete. A b r í y v i á 
Juana. 
E ü t r ó alegremente, í a e bedó en la 
obfeur idAi l uei v e s t í b u l o y me^ s i g u i ó 
tarareando hasta el s a l ó n donde se 
q u e d ó admirada viendo á la luz del 
tvepiMcuio mi ex t remada p á l i d e z , mi 
d e n ó r d e n y mi angust ia , 
— ¿ Q a é tienes?—me p r e g u n t ó in 
quieta . 
La m i r é y la v i en t ra je de viaje con 
sombrero redondo y nn saco de cuero. 
L a ce r t idumbre de qne Sorege h a b í a 
d i d i o la verdad se i m p o n í a á mí fu lmi -
nan e. R e c o b r ó repent inamente mi 
sangre fría al ver t an ta dob ez y res-
p o n d í con ca lmn, casi con languidez. 
—Tengo jaqueca; mira , estoy en tra-
je de casa. Si quieres, no saldremos 
para i r á comer. Tengo a q u í con q u é 
improv i sa r una buena comida; nos 
quedaremos t r anqu i l amente al lado 
dei fuego y me l i a r á s c o m p a ñ í a hasta 
muv tarde. 
Ord inar iamente Jaana a c o g í a esas 
proposiciones con t ransportes de ale-
g r í a , pero entonces la o y ó f r iamente y 
uua sombra p a s ó por su mi rada . 
— Mei q u e d a r é á comer, eso ef, con 
rauel) ) gusto, como te h a b í a p romet i -
do, Pero no p o d r é pasar ia velada^jon-
t igo . Tengo c i t a para un asunto serio 
**on mi profesor de canto Oampis t ron . 
T e n d r é qne dejar te á las nueve. 
Su h i p o c r e s í a me puso fuera de iní . 
— i l í s t áa segura de que es á ver á 
t u profesor de canto á donde vas? 
M i acento, mi a c t i t u d y mi p a ü d e z 
la tu rban repent inamente . ' R e t r o c e d i ó 
un priso y b v ibu j eó ; 
— ¿ " e r o q u é me preguntas? ¿ P o r 
q u é h a b í a de e n g a ñ a r t e ? 
F u i hacia el la hasta t o c a r l a cara á 
cara le di je: 
— Porque ya me has e n g a ñ a d o y me 
sigues e n g a ñ a n d o ; porque eres una i n -
fame, que no contenta con r o b a r m e t n 
t e rnura , me robas t a m b i é n la de m i 
amante. 
E n r o j e c i ó y con los dientes apreta-
dos por el temor y por ia c ó l e r a , res-
p o n d i ó : 
— ¿ Q u i é n ha dicho esc? 
— Yo lo s é . 
— ¡Es falso! 
— ¿Fa l so? Te vas con él á I n g l a t e -
r ra ; me le qu i tas cuando sabes que no 
puedo v i v i r sin él . T ú me asesinas, t ú 
m e . . . . 
La voz se p e r d i ó en mi ga rgan t a y , 
fuera de mí , p e r m a n e c í delante de el la 
sin decir pa labra y como a ton tada . 
Juana me c r e y ó impoten te y an iqu i l a -
da y cobrando á n i m o s , me d i j o con 
risa i n su l t an te : 
— ¡ E a ! No le amas tan to , puesto que 
lo o lv idas m u y bien c o n m i g o . . . . 
Me i n s u l t ó e c h á n d o m e en cara lo 
que c o n s t i t u í a mi r e m o r d i m i e n t o se-
creto y me h i r i ó en lo m á s sensible de 
mi ser. R e t r o c e d í , y*no encont rando 
una palabra bastante desprec ia t iva , la 
g o l p e é en la cara con toda mi fuerza. 
L a n z ó uo agudo g r i t o , se puso l í v i d a 
y con los ojos echando l lamas se arro-
j ó á mi rechinando los dientes . S e n t í 
Almmoo: 
^ l a n t a s i a 
O B I S P O 119 , 
la Complacieole f l a Especial 
M . C a r r a n z a , 
M . C a r r a n z a . 
l a Complacifiñle | la Especia 
Sil & S 
P c e s e n t 
ntucas 
'araaiiifas 
Lili CemplaÉsie Í La Especial 
M. Carranza. 119, Obispo 
Ls C i p É i e i l e ? La Espcial 
Obispo 119 
Para la presento teipporan. i Le-
mes recibido grandes novedades 
en abanico?, paraguas, gnar.tes y 
sombril las . 
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sus dedos rodear mi ga rgan ta y p e r d í 
la r e s p i r a c i ó n . Entonces me d e f e n d í 
g o l p e á n d o l a el pecho, p e g á n d o l a con 
la r o d i l l a en el v ien t re , t r a t a n d o de 
t i r a r l a al suelo. Y asi luchamos sor-
damente, s in un g r i to , respi rando el 
odio y la raneite. M i s ojos se cegaron 
por una espesa niebla . L a cog í por la 
ga rgan ta y a p r e t é los dedos hasta 
h u n d í r s e l o s en la carne. De p ron to 
aquel la mujer ce só de luchar y c a y ó 
en la a ' fombra . Me a r r o j ó sobre e l l a 
como una í u i i a y sin n o c i ó n de lo que 
h a c í a . No h a b í a en raí sino el i n s t i n t o 
de la best ia que quiere matar para v i -
v i r . A l cabo de un ins tan te me c a n s é ; 
ella ya no h a c í a resistencia, y con los 
ojos c x t r a v i a d c s rae l e v a n t ó y m i r é . 
EsUtb». t endida , iner te , con la cara 
tumefacta por los golpes, los ojos ea 
blanco, la cara t o r c i d » , ho r r ib l e y ame-
nazadora t o d a v í a . A l e n t r a r en pose-
s ión de mis facultades, se a p o d e r ó de 
mí el espanto y me e s t r e m e c í v iendo á 
aquel la desgraciada i n m ó v i l y con-
t r a í d a . L a c o g í , quise l evan ta r l a y sa 
cuerpo me r e s u l t ó pesado y b lando eu 
mis brazos. L a l l a m é y no r e s p o n d í a . 
I b a á pedi r socorro para t r a t a r de vo l -
ver la á ia v i d a , pero la prudencia me 
contuvo. T o q u é su c o r a z ó n , e s c u c h ó 
su pecho y r e t r o c e d í ho r ro r i z ada . ¡Es -
taba muer ta ! Una inmensa desespera-
c ión se a p o d e r ó de mí . ¿ E r a posible 
quo me hubiese conver t ido en c r i m i -
n a n 
Diciembre 9 Áe 18^9 
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Curo general. 
LA OBRA 
El Profefn pe e s t r e n ó en P a r í s el 16 
de A b r i l de 1849; la par te del protago-
n i s t a í u é esonta para Roger, y la F i -
des p-^r» P^u ' ina V i a r d o t , la d igna 
hern inna de la é m u l a d é l a M a l i b r á n . 
L a e m o c i ó n qae produjo este nuevo 
copo hvoro do un maestro i n m o r t a l , 
foó inmensa; y con t a l m o t i v o , Mr , 
Fe t ip e l í é l f b r e d i rec to r del Con^er 
v a t o r i o de Bruselas, exclamaba: u A h ! 
por mi p a i t e , saludo el nombre de este 
hombre que me trae, en medio de tan-
t a trit-te?a, la consoladora idea de que 
el ar te ha coi s rvado su poder sobre 
los í*rr*7-niufl, y de qne es t o d a v í a una 
necesidad para las poblaciones i n t e l i -
gentes y M-nsibies." 
L a mú-NÍ«a de E l Profeta ha sido 
pa ra Meye ibec r el f ru to de la al ianza 
er t re la i m a g i n a c i ó n v la r a z ó : ; por-
que el a r t i s t a se p e n e t r ó de la idea de 
d a r á su obra el g ran c a r á c t e r que en 
e l la se desar ro l la progres ivamente , á 
fin de he r i r la i m a g i n a c i ó n de los es-
pectadorep, y hacer penetrar en sus 
á n i m o s la verdad ob j e t i va del asunto 
representado. Nada puede hacer nacer 
mejor la idea de la grandeza y del po 
der del ta len to , que el desarrol lo del 
B e c c i l l í s i m o motivo cantado por los n i -
ñ o s de co reen la ca tedra l de M ü u e t e r , 
en el coa r to a c t f ; y que t ransformado 
de diversas maneras en las s iguientes 
escenas, acaba por ser el t ema pr in-
c ipa l de las formidables combinacio-
nes del fina'. Só lo Meyerbeer alcanza 
t a n m a g n í f i c o s efectos. 
ARGUMENTO 
Jr lo primero —Fides, madre de Juan 
de Se\de, viene á buscar á Berta, encanta-
dora joven de las cercanías de Dordrecht, 
prometida de su hijo. El conde de Alerthal, 
sf ñor de la comarca, á quien todos rinden 
vasallaje, se opone al matrimonio y lleva 
prisioneras á su castillo á Fides y á Berta. 
Zacar ías , J o n a t á s y Matías, anabaptistas, 
se prevalen de esta arbitrariedad para su-
blevar el pueblo en centra del conde. 
Act ) segundo.—Juan de Leyde refiere á 
los tres anabaptistas las ex t r añas visiones 
que ha tsnido en su sueño, anunciándole 
que será rey. Estos fanáticos ven en él al 
hombre que conviene á sus designios y lo 
incitan á seguirles. En este momento Ber-
ta, perseguida por los soldados del conde, 
llega en busca de un refugio. Juan la es-
conde; pero éstos, furiosos porque se les ha 
escapado su piesa, se apoderan de la ma-
dre de Juan y van á herirla. Entonces 
Juan, para salvar la vida de su madre, Ies 
entrega su prometida. Y luego se aleja de 
su casa, acompañado de los anabaptis-
tas. 
Acto í em^o .—Estamos en el campamento 
de los anabaptistas, en Westpbalio. Juan 
ha vencido a las tropas enviadas contra él. 
Los horrores de la guerra civil lo inclinan 
á renunciar á la misión que se ha im-
puesto; pues el conde de Alerthal, hecho 
prisionero, le dice que Berta, para huir de 
sus soldados se arrojó al rio y se halla en 
AJurster. Entonces Juan decide dirigirse á 
la ciudad, ponerle sitio y no parar basta 
conseíruir su rendición. 
Acto cuarto.—Fides, que cree muerto á 
su hijo, abandona la choza y se dirige á 
Morster, donde pasa la vida llorando y pi-
diendo limosnas. Allí encuentra á Berta, 
que cubre su cuerpo con el tra je de los pe-
regrinos y á la que da cuenta de la muerte 
de Juan. Esta decide vengarlo, matando al 
profeta, causa de tantos males. 
Cambia la decoración. El teatro repre-
senta el interior do la Catedral. Juan ro-
deado de imperial pompa, revestido de in -
signias de la suprema gerarquía , recibe los 
homenajes que la mult i tud tr ibuta al en-
viudo de Dios, cuando se hace oír la voz 
de su madre, que lo ha reconocido. El falso 
profeta va á ser desenmascarado El pue-
blo vacila entre su ídolo y la pobre mujer. 
Juan desconoce á su madre, y és ta tiene el 
valor de declarar que él fué engañado y 
que Juan no es su hijo. 
Acto quinto.—Fiáes ha sido conduc idaá 
un subter ráneo de orden de su hijo. Juan 
va á buscarla allí, se arroja á sus plantas 
y le pide perdón, y á punto de huir con 
ella aparece Berta con una antorcha en la 
mano, á fin de dar fuego á, una mina que 
debe volar el castillo. A la v ina de Fides 
y de au prometido, decide partir la suerte 
de éstos, huyendo con ellos. 
Llega un oficial á decir á Juan que sus 
enemigos han asaltado el palacio. Al oír 
estas palabras, Bei ta reconoce en su ama-
do el profeta, lo maldice y se mata deses-
perada. 
En un nuevo cuadro se ve al profeta en 
medio de una escena de orgía, Deja que 
lo rodeen sus enemigos, y entonces hace 
cerrar todas las salidas del palacio, ordena 
que éste sea volado, y perece eotresus mi-
nas abracado á au madre, que lo perdona 
y muere con él. 
CRONICA DE POLICIA 
KGTICIAS VáRIáS. 
La policía de la Sección Secreta, detuvo 
ayer tarde al pardo á b ' a h a n C r u c e t Cárde-
nas, vecino de la calle de los Sitios esquina 
á Escí bar, en virtud de hallarse circulado 
por el Juzgado de Instrucción de la Cate-
dral c-n causa por hurto, y con destino á la 
Cárcel. 
La policía secreta ha logrado investigar 
que el individuo que con el nombre de Á r-
turo López Fernández , se halla reclamado 
por el Juzgado de Instrucción de Guadalu-
pe en causa por tentativa de hurto, su ver-
dadero nombre es Arturo Sumpero Juan 
(á) Bigcte a/étlado, y se encuentra deteoido 
en la Cárcel. 
Ei blanco Olimpio Francisco Vázquez, 
que se halla cetenidoeo el Vivac, según in-
vestigación ce la policía secreta, también 
ee encuentra circulado per el Juzgado de 
Jaruco en ca'-sa por estafa y cen de&tioo á 
la Cárcel. 
El teniente de policía Sr. Mcré, denunció 
al Juzgado de Belén qu*- el conductor del 
coche de plaza n0 5,-2iM, había es táfa lo el 
importe de una carrera á dos ~ s tñotaá , las 
cuales ya le habían pagado adelantado-al 
tomar en alqu ierdiebo veh íc j • 
A petición de D. Antonio González, fue-
ron detenidos Victoriano Ventura y Eduar-
do la Rosa, á quienes acusa de haberlo mal-
tratado de obra dándole de golpea. 
En U calzada de Galiano 107, falleció 
repentinamente D. Gregorio Navarro Pla-
zaola, que identificado resultó ser vigilante 
de policía de la 5a Estación. De este hecho 
se dió cuenta al Juzgado de Guadalupe. 
Por haber maltratado al menor Lorenzo 
Cáceres, fué detenido y puesto á diposición 
de Mr. Fitcher, el blanco José Mosqueira 
Alvarez. 
A la policía se querelló don Oscar Roma-
guerra y Otero, vecino de Ancha del Norte 
número 258, participando que á las tres de 
la tarde de ayer, se presentó en el domici-
lio de su hermana Amalia Hornaguera, un 
moreno llamado Juan Romaguera, y aga-
rrándola por el cuello le exigió cierta can-
tidad de dinero. El acusado no ha sido ha-
bido. 
En la Estación de Bejucal fueron dete-
nidos por el sargento de policía de la se-
gunda estación Juan Benderson, policía 
secreto Alfredo de la Torre y vigilantes733 
y 8 18, el pardo José Rivero y blanco Anto-
nio García, en los momentos que le hurta-
ban un alfiler de corbata á Mr. Me, Kerr/ie 
empleado en la adminis t ración de correos 
de la Habana. 
El sargento Herdenson ocupó la prenda 
robada, que había sido arrojada al sacio 
por el detenido Garc ía . 
Al caerse en su domicilio el menor Juan 
Fernández, de Carmen náraeru 6. se causó 
con una escalera una contusión de segun-
do grado en la región labial. 
Anoche fué raptada la joven Angela 
Bosque por su novio Indalecio Troncóse, 
ambos son vecinos de la calle de la Cande-
laria número 2. 
La joven Hortencia Farapar, vecina del 
Cerro, se presentó á la policía manifestan-
do que se había fugado del domicilio de su 
madre, por el maltrato que le daba ésta. 
Dicha joven al salir de su casa se fué á 
refugiar al domicilio de don Inocencio Gar-
cía. 
Doña Ange'a Pasapor, madre de Hor-
tencia dice que sospechó que su bija al 
ausentarse de su casa lo hiciera en unión 
de su novio Ramón Fu'gueiro. 
Al estar el moreno Valentín López tra-
bajando en la fábrica de Henry Clay, en 
J e t ú s del Monte, sufrió casualmence una 
herida en el pió derecho. 
Por agresión á. la policía y por ejercer 
coacción con los industriales del Mercado 
de Tacón para que cerraran sus estableci-
mientos, fué detenido el blanco Manuel 
Cercen y puesto á disposiclóu de la Corte 
de Mr. Fitcher. 
L o s TEATROS n o y . — E n todos hay 
a lguna novedad. 
T a c ó n annneia la grandiosa ó p e r a 
de Meyerbeer ELFro/eta, que no secan-
ta en la Habana desde hace largo n ú 
mero de a ñ o s . 
E s t á d i v i d i d o E l Profeta en cinco 
actos y toman par te en su in terpre-
t a c i ó n las s e ñ o r a s T a l e x i s y Laf fon y 
los s e ñ o r e s A n s a l d i , Sa lva tor y Ojee 
í í ié r . 
G r a n b ule por mademoiselles V i l l a y 
M u l l e r , pr imeras ba i la r inas del cuer-
po c o r e o g r á f i c o que d i r i g e el maestro 
P a r i c e l l i . 
B u Payre t , f u n c i ó n de grac ia del 
tenor S iga ld i , cuyos é x i t o s se han con-
tado por apariciones. 
F o r m a n el p rograma del e s p e c t á c u ' 
lo el d ú o final de Los Hugonotes—por 
Cha ía y el beneficiado—y la hermosa 
ó p e r a en cuat ro actos La Oioconda. 
L a c o m p a ñ í a de A l b i s u p o n d r á en 
escena, por p r imera vez en la tempo 
rada, la d i v e r t i d a rev is ta Cuadros di 
solventes, en cuyo d e s e m p e ñ o toman 
par te los pr incipales ar t i s tas de nues-
t r o popular tea t ro de la zarzuela. 
Se r e p r e s e n t a r á Cuadros disolventes 
en segunda tanda, a c o m p a ñ a d a , en la 
p r imera y tercera, respect ivamente , 
de la r ev i s t a Instantáneas y de la co-
media La Praviana, 
L a empresa de L a r a anuncia , por su 
parte, uua v a r i a d í s i m a func ión de la 
cual hablamos m á s adelante. 
Post-data.—Dos funciones m a ñ a n a 
en T a c ó n . L a mvtiaée, VOÜ Kigoletto, 
á m i t a d de precios; y por la noche La 
Africana. 
E u Payre t se c a n t a r á por ú l t i m a vez 
la be l la ó p e r a Ftdora. 
Los precios no pueden ser m á s redu-
cidos: l une ta con en t rada , un peso. 
PUBTLLONES Y OOLÓN.—No h a b r á 
qu ien ignore que estos son los nombres 
de los dos populares circos abier tos to-
das las noches al p ú b l i c o . 
E n Nep tono y Monserra te l evan ta su 
t ienda el p r imero y en los C u a t r o Ca-
minos alza sos pabellones C o l ó n . 
Arabos anuncian a d i a r io e s p e c t á c u -
lo ameno, va r i ado y l leno de sorpre-
sas. 
E l de C o l ó n ofrece hoy el beneficio 
de su ac t ivo y s i m p á t i c o agente Is ido-
ro R á b a g o , "e l m o n t a ñ é s , " 
E n Pubi l lones, el an t iguo Olimpia, 
h a b r á hoy un e s p e c t á c u l o m a g n í f i c o . 
E L H E R A L D O D E ASTURIAS—SÍ-
guiendo una cos tumbre establecida por 
todos los semanarios de la Habana, El 
Heraldo de Asturias d e j a r á de publicar-
se m a ñ a n a en a t e n c i ó n á qne el mes 
actual consta de cinco domingos. 
S é p a n l o a s í los numerosos suscripto-
res del ant iguo y muy apreciabie ó r g a -
no de ta colonia as tur iana de esta 
I s l a . 
GEOGRAFÍA.— 
Preguntando á un chico Sierra, 
profesor de Geografía, 
que ante sí el mapa tenía, 
— Niño, j d í c d e eetá Inglaterra* — 
Listo y sin t i tuter , 
sin mirar al prefeser 
ni al mapa, di;c:—Señor, 
en mi barrio debe estar. 
— ¿Cómo ec tu barrio? — 
— Así es; 
lo tengo por cesa cierta; 
porque en llamando á mi puerta 
dice mi paáre:. ¡un inglés! 
Javier de Burgos. 
PERÍÓDIGCS ILVSTRADOS.—Por COD-
duc to de nuestro amigo don L u i s A r -
t i aga hemos recibido los siguientes: 
La Ilustración Artística, n ú m e r o 933 
(13 de noviembre) . Par te de sus nota-
bles grabados reproducen m a g n í á c a s 
obras de arte debidas al pincel del 
a r t i s t a turco Fausto Bonaro. Contiene 
as í mismo el expresado n ú m e r o innu-
merables vis tas de la gue r ra ang lo -
boer y un tex to tan ameno como va r i a • 
do. 
Album Silón, n ú m e r o 5i ( n o v i e m b r e 
1G) con m u l t i t u d de l á m i n a s en negro 
y en colores y un t e x t o m u y notable . 
En t re las l á m i n a s en colores figura u n 
hermoso cuadro de R o m á n R ive ra , t i -
tu ' ado E l recurso en campaña, y unos 
croquis h e r m o s í s i m o s de Champes so-
bre C a t a l u ñ a . Trae as í mismo en negro 
la copia del cuadro de P a d i l l a D u ñ a 
Jui 7ii la Loca y de una b e l l í s i m a 
acuarela de L 'ove ra t i t u l a d a M i mode-
lo. Y eu la par te l i t e r a r i a a r t í c u l o s de 
Salvador Rueda, E d u a r d o Lamacois 
L u i s de V a l , B . R o d r í g u e z Solíd, A] 
Riera y Monte Cr i s to . 
Y por ú l t i m o Híspanla, n ú m e r o 18 
( ov iembre 15) consagrado exi*. usiva-
men tea l renombrado maestro Waguer , 
con mot ivo do la r e p r e s e n t a c i ó n en 
Barcelona de su c é l e b r e ó p e r a T r ü t á n 
é Isolda, tres de cuyas e s p l é n d i d a s de-
coraciones figuran ent re los grabados 
del expresado n ú m e r o . 
ASTÚRIAS. — E l cuaderno 97 de la 
obra monumenta l • ' A s t u r i a s ' , se en 
cuent ra a estas horas en poder de los 
numerosos suscriptores de t a n notable 
p u b l i c a c i ó n . 
En t r e sus p á g i n a s a d m í r a s e una 
preciosa l á m i n a que representa un pai-
saje de las pintorescas c a m p i ñ a s gijo-
nesas. 
C o n t i n ú a encargado de la agencia 
general de la obra "Astur ias '7 uuestro 
amigo don Pol ioarpo de Navas . 
L o s MÉDICOS MAS DISTINGUIDOS 
prescriban la E m u l s i ó n de S^occ no 
solo como la med ic ina s in r i v a l para 
combat i r las eufermed'ides del aparato 
resp i ra tor io , sino t a m b i é n como un mo -
dificador ex ¡ e l en te de ia d i g e s t i ó n . 
S-*ncti S p í r i t u s , Cuba, m irzo 20 
1895. 
S e ñ o r e s Scot t y B o w n e , Nueva 
Y o r k . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : Tengo el gusto en 
manifestar á ustedes que es t a l mi con-
fianza en los buenos resul tados de so 
excelente p r e p a r a c i ó n ia E m u l s i ó n de 
aceite de h í g a d o de bacalao preparada 
por ustedes y tan uuiversa lmente co-
nocida con el nombre de E m u l s i ó n de 
Scott, que cont inuamente la veng> 
usando no tan solamente en las afec-
ciones del pecho y en las escrofulosas, 
sino que asimismo le debo no pocos 
é x i t o s en m ú l t i p l e s casos de dispepsia, 
en a lgunas diarreas y en m u ó h o s de 
esos estados de d e o u t r i c i ó n y de ato-
n í a general qne suelen co inc id i r (on el 
crecimiento. 
Reciban ustedes como iniciadores la 
sincera fe l i c i t ac ión de su atento y se-
guro servidor , Rudesindo Garti-x Rijo. 
GRAN B A I L E . — : L a gente alegre, par-
t i d a r i a de la danza, se da cica para 
m a ñ a n a en I r i j o a . 
E n este boni to tea t ro—hoy denomi-
nado M a r t í — s e d a r á el g rau baile de 
' ' E l V a i l e de Oro" , con las pr imeras 
orquestas de Valenzueia y Mar i an i to . 
E l t ea t ro e s t a r á adornado vistosa-
mente, se t o c a r á n nuevos danzones y 
la empresa c u i d a r á de que reine el 
mayor orden entre ¡a concurrencia . 
PERTÓDIOOS I N T E R E S A N T E S . — E l 
que qu ie ra leer buenos l ibros y pe r iód i -
cos de g ran amenidad no t iene m á s que 
ir á la casa del amable d u e ñ o d e ' l a 
g ran l i b r e r í a nacional y excrangera 
que ao t igaameote se l l amaba de Wií -
feon, cal le del Obispo n ú m e r o s 41 y 43. 
A l l í se han rec ib ido los ú l t i m o s pe-
r i ó d i c o s p o l í t i c o s é i l su t rados de Nor te 
A m é r i c a , de F ranc ia , de E s p a ñ a que 
e s t á n muy interesantes con la c u e s t i ó n 
turopea-afr icana. 
V a y a n los qae deseen pasar un buen 
ra to viendo marav i l l a s . 
ANÉCDOTA DE B A L Z A C — U n pe r ió -
dico f r a n c é s cuenta la s iguiente a n é c -
dota del g ran novel i s ta Balzac: 
R e p r e s e n t á b a s e en uno de los teatros 
de P a r í s on drama muy malo y Balzac 
se fas t idiaba horrorosamente eu su 
butaca. Como t u v i e r a de vecino á un 
j o v e n s i m p á t i c o y locuaz, pronto enta-
b la ron c o n v e r s a c i ó n y el novel is ta que 
estaba de buen humor , hizo una bel la 
d i s e r t a c i ó n sobre el g é n e r o d r a m á t i 'o; 
pero c o n s i d e r á n d o l o como infer ior á la 
novela. 
E l j o v e n , cuyo nombre se . omi t e , 
aunque se sabe que figuró m á s ta rde 
en el per iodismo republ icano, p r e g u n t ó 
al autor de La Comedia Humana: 
— ¿ E s usted aficionado á la l i tera-
tura? 
— O h , mochol 
— ¿ Y q u é le parece á usted la ú l t i m a 
novela de Balzac? 
—No preciso los nombre?; todas las 
novelas de él son admirables . 
E M n t e r l o c u t o r d i jo entonces que él 
era novel i s ta primerizo; que envidiaba 
el g ran est i lo de Balzac y que pensaba 
escr ibir novelas t an buenas como las 
de aqnel escri tor . A n t e aquel la auda-
cia, ei maestro s o n r i ó d e s d e ñ o s a m e n t e . 
— ¿ C r e e usted que con estudio, ob-
s e r v a c i ó n y e m p e ñ o , l legue á conseguir 
lo que deseo? 
—No, c o n t e s t ó e l l i t e r a t o , l a cón ica -
mente. 
—Pues q u é o t ra cosa necesito! 
— O h , senci l lamente tener ei t a len to 
de Balzac. 
E l joven f r u n c i ó el c e ñ o y B i l z a c se 
l e v a n t ó , r i é n d o s e de la ocurrencia . 
L A R A . — R e p í t e s e hoy en L a r a , á m v 
mera hora, la r ev i s t a Charivari, qne 
anoche, en su estreno v a l i ó una buena 
ent rada á la empresa y muchos aplau-
sos á sus i n t é r p r e t e s . 
Las tandas segunda y tercera e s t á n 
cubier tas con E l Ferrocarril Central y 
El (knso. ' 
Bailes en los entreactos. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n , que es hombre previsor , d i jo 
á su mojer el d í a s e ñ a l a d o para el fin 
del mundo: 
—Si no vnelvo á casa á l a hora de 
comer, s e r á s e ñ a l de que h a b r á ocur r i -
do la t e r r i b l e c a t á s t r o f e . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—A las 8 .—La ó p e r a en cin-
co actos E l I'ro/eta. 
P A Y R E T . — A las S.—La ó p e r a en 4 
actos Gioconda. 
A L B I S U . — A las ocho y 10: Imtan-
taneasi — A las 9 y 10: Cuadros Disol-
ventes.- A las 10 y 10: La Praviana. 
L A R A . — A las 8: Charivari, A las 
9: El Ferrocarril Oentral.—A las 10-
E l Censo ó Percances de un Bnumerador 
CIRCO OLIMPIA.—San t i ago P o M l i o ! 
•es. — M o n errate y N e p t u n o . — F u u -
ción d i a r i a . — M a t i n e e los domingos y 
d í a s fest ivos. 
CIRCO T E A T R O COLÓN.—Anton-o 
P u b i l l o n e s . - C u a t r o Caminos .—Fun-
ción d i a r i a . - M a t i n e e los d í a s fest ivos 
I l E G r E S T I l í ) C m i i . 
Diciembre 7. 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 hembra, blanca, legít ima. 
G U A D A L U P E . - 3 varones, blancos, legí 
timop, 1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARTA.—3 varones, blancos, le-
gitimo?, 1 hembrd,, b anca, legít ima. 
P I L A K . — 3 varones blancos, legítimos. 
D E F CJlSrCIONES 
BELÉN —Altagracia Valdespino,_25 años, 
Trinidad, negra,' Acosta, número 72, T u 
berc.alosis. 
GUADALUPE.—Benigna Gracia y Suáre?, 
30 años, Bejucal, blanca, Aguila, 88. Bco 
pnonraonía. 
JESÚS,M A RÍA.— Armando Méndez y Fos-
te, 19 años, Habana, blanco. Sitios, 122. 
Tuberculosis. 
Carmen Valdé?. GO año?, Habana, blan-
ca, P. Cerrada, 5. A. esclorosis. 
Manuel López Tobage, 6(j años, E s p a ñ a , 
blanco, Tenerife, 1. Lesión cardiaca. 
Car nen Rodríguez y Cabrera, 20 años, 
Canarias, blanca, Alambique, 7. Tubercu-
losis. 
PILAR.—Marino Betaocoirt y Mar t ínez , 
24 años, México, blanco, San Rafae', 140. 
Eclam isia. 
Koeario Montellsy Vargas, 40 anos, Ha-
bana, blanca, Zanja, número 107. Tubercu-
losis. 
CERRO.—Heriberto Hernández . 14 años. 
Madrusra, blanco, Buenos Airea, 35. Palu-
dismo. 
Ramón Alvarez Dueñas , 17 años, C. del 
Sur, blanco. Mangos, número 5. T. pul-
monar. 
Juana María Montes de Oca, 5 años, Ha-
bana, negra, Cerro, número ülü. T é t a n o 
espontáneo, 
Manuel Roseta Llanos, 25 años , Oviedo, 
blanco, La Ful ís ima, Meningo encefalitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos . 12 
Matrimonios 0 
Defunciones 12 
Dentista y Médico-Cirujano 
H a t ras ladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n . 126, donde c o n t i n ú a p r a c t i -
cando todas las operaciones de la bo-
ca por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
Ext racc iones s in do lor por los anes 
t é s i c o s m á s inofensivos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos loe. 
sistemas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 5386 26-11 N 
B E L O T ' 8 
Electric t reat i renl ; meSical gyinnnstics:; 
massa^e given, at Beiot's, Frado 07. Spray 
baJi adapietl to a l l kind t f diseases; es-
peoially PTOMI in fevers & t on íog up the sjs-
tem. Minera1, plaín & odier ballis. 
5794 -¿B-P D 
Va acompañada siempre de un desar-
reglo. La lengua se pono saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores eu la cabeza y existo 
Estreñimisnto constaníe del vientre. 
PILDORA 
^ del Dr. A Y E R P 
están compuestas de productos vege-
tales que obran directamente sobro el 
hígado é intestinos. 
Secretase mayor cantidad de bilis, y 
la eliminación de substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Kefuérzanse 
los músculos de las 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. 
Las Pildoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarse todas las 
noches en d o s i s 
convenientes para 
que p r o d u z c a n 
efectos laxantes. 
Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
demás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
La constipación empobrece siempre 
la sangre y la infesta dê  impurezas-
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pil-
doras y la Zarzaparrilla están hechas 
de manera que la eficacia de las unas 
aumenta la de la otra. 
• Preparadas por el 
Dr. J . C- Ayer y Cía., Lowell. Mass., E. U. A. 
í m ^ m fls Santa Clara. 
E l domir g ^ 10 de los corrienres, á la1' ô ho v me-
r i i de la uii. ñ na, 83 celebrifá en la i glesia de este 
Monas'cio f.e ta solemne en bono- de la Inmacu-
lada Concepc <5n d» ia Sintíaim» Virgen, en la qae 
estar"n el altar y 11 sagrada rát'dra del Fs^íntu 
Sanio á c rgo de los Rtt. PP. Franciecanos. 
Su: lican ia asis'encia da los fia.es á este piadoso 
acto la K. M. Abadesa Capellán y Síndico rfe ci-
cho Monanierio. —Habana, diciembre7 de 1S99. 
5 90 id 8 2a8 
Iflesii PaiTupal h M$m. 
E l vierres dia 8 del actual principia en es'a igle-
sia'a novena á Ntia. Sra. de G aadalnpe, Pafrona 
Titular de la misma, con misa cantada á las o' y 
á continuación el rezo corre mondienta. E l dia 16. 
v s;'era di la fiesta, después de la reserva del Jubi-
leo Cir u ar. se cantarán solemnea Vísperas, Salve 
y Lttanlai». E l dominB'i 17, á las ochoym«dia , 
piii cipia á la müa solemne de la fiesls. eststdo 
el pan^gínc" 4 cargo del elocuente crs-doi sagrado 
R. P. Luis Vega, C. M.. terminardo por 'a tarde 
coa la preces dn, beeduión y reserva del Sintísimo 
S e-amento. 
E l Cura Pár c o tiene e1 honor de invi'ar á la 
Muy I . Archicríracía del SautUimo de Guadalupe 
en p-^rticnlar v á todo? sus fcligreHes y devotos de 
la Santísima Virgen, á fin de que con su asi tencia 
contribuyan si mavor ucimiento y es Oendor de 
esies cuites — E Párro-o, Gam-^rsindo Rod.íguez. 
H .baña, 6 de di iembre de 1899. 
5 84 alt 2a-7y H 8d 8 
I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
El domingo 0 ee celebrará la Fies a de IS Inma-
culada Concepción á 'aa ocho y media de la m&ñ: -
a con orqu sta v sermón por el Sr. P. D. M ínne( 
da J . Dtval: se suplica la asitttfncia de lo- fieles 
5853 2-7. 
Dr. Salves Suíllem, 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a S a b a n a y 
N , T o r k . 
Especialista eu enfermedades secreta* 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C 17 0 2fl.l D 
ANNE KELLER 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espafiol, 
ingles y aletn n. Comuitas de 12 á 2. Obispo 113, 
jctresueto. 5795 26-5 1) 
Dr. J. Tnriillo f ürías 
C I R U J A N O OKNTISTA. 
Establecido en Oaliaou b». oon loe áltinius adi-
antos profesionales y coii ^recios si^nienter 
Por una extracción t l 00 
Id. lin dolor. . . . . . 1 6C 
ia. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana 6 platino 1 50 
Orificaciones á , 2 60 
Dentaduras hasta 4 p iesa i . . . . . . 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id, 8 id J2 00 
Id. Id, 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, toflo» los dias inclusive 
ioi de fiestas, de 8 é 5 de la tarde. Las límpiesas se 
iacen sin usar ácidos, que tanto dafian al diente 
Galiono 69, entre Neptuno v San Misruel. 
O 1730 9«-i D 
3UISJ 
Infinidad de novedades en calzado para señoras caballe-
ros y niños, entre cujas novedades, no se sabe qué admirar 
más, si lo fino y especial de las pieles ó lo caprichosa y ele-
gante de las formas. 
NOVEDADES, MüCHáS NOVEDABE 
PARA SEÑORAS 
Cabal leros 
en calzado de 
y N i ñ o s ^ ^ L A ^ i 
s K o r ( o 
CLEVELAND 
ú n i c o de horma 
genninamente 
criol la . 
L A B A E A T A obsequiará á todas k s señoras que du-
rante el presente mes la visiten con les siguientes art ículos 
que con ese fin ha importado, ' 
Muchas docenas de zapatos de d a c é con y sin puntara de 
charol, muchas docenas de zapatos "piel de Rusia, curte esco 
tado; muchas docenas de zapatos de charol corte ó n p m T O 
DOS, A B S O L U T A M E N T E TODOS. A 81 75 plata 
Gran surtido polonesas y alfonsinas de piel glacé ó de 
Husia a 2] y 2^ pesos. 0 
PARÍ CABALLEROS Y NIÑOS, 
Habrá idénticos OBSEQUIOS, los que no enumeramos 
por no nacer demasiado largo este anuncio 
El mes de diciembre del 99 hará época en la historia de 
la mas liberal de las peleterías. Nadie sa drá sin co uprar v la 
popularidad de esta casa quedará una vez más justificada n.V 
lo bueno, fino y elegante da sas mercancía , y 'por los ür'or o . 
especiales que no pueden ser imitados por hin^uha ca^v dp 
nuestro e'iro. c ue 
P R I M E R A E N T R E L A S P R I M E R A S DE bU C ^ A S E 
CbispoJO. entre m g « y Bemza, Teléfono 890 
I ) E T O D O ^ 
|"CJ2^ P O C O S 
A m n , p l e ) i s a y cree, 
Ob blanca flor! al entreabrir tu broche 
en las tardes serenas del estío, 
anhelando los besos de la noche 
para empaparte e:) celestial rosio, 
¿ \ o escuchas una voz tierna y sublime 
que á la vir tud con entusiasmo aclama? 
Es la voz de las almas que redime 
diciendo al corazón: despierta y ama! 
Pá l ida diosa de infatigables alas, 
envuelta siempre en vaporosas nieblas, 
al relucir tus diamantinas galas 
en el azul que de tus gracias pueblas, 
¿no sientes, en tu plácida ventara 
ol ósculo del aura que se agita? 
Es que dice á tu candida hermosura 
con inefable amor: piensa y medita! 
Fú lg ida antorcha, cuya luz cimila 
impulsada por ráfaga ilusoria; 
casta deidad cuya p.isión vacila 
al tocar los dinteles de la fílona, 
¿no sientes que te inspira la inocencia 
un himno de candor y poesía? 
Es la voz do la augusta Providencia 
que te invi ta á creer, amada raía! 
M. Avila Blanco. 
Silos hombres se entendieran entre sf 
para no ser los primeros en declarar su a-
mor, ¡cuán pronto veríamos á nuestros piea 
á las mujeres, vencidas y suplicantes! 
Desistimos tarde de amar, porque espe-
ramos ser amados. 
El que acaba en odio su amor, ó ama to-
davía ó es un miserable. 
En amor, la amistad es un nombre taa 
sano, que no puede hacerse sin peligro de-
lante de un ami^o el elogio de la mujer 
que amáis : desde que cree justificados 
vuestros elogios, ocupa vuestro lugar. 
Toda mujer se cree diyna de ser amada. 
En amor, la casualidad es un gran maes-
tro; tened, pues, siempre preparado el an-
zuelo: donde menos imaginéis, allí encoa-\ 
trarels pesca. 
El amor que se alimenta con desconfian-
za, es reacio. 
Quien con demasía dice á todos que no 
ama, está realmente enamorado. 
Cv dio. 
C h u r a d a . 
Quien prima tres desespera 
si ÍUÍ se d» paiendid<; 
uno tres dos uno reina 
del comienzo tlé este f-i^Io; 
uno tres cuati o una neta 
quien la urde con e'igilio; 
dos tres versos el poeta 
que l<<8 pule \ quila ripios. 
Total será, por i-jnnplo, 
cualquiera aim, oáuiuo. 
/ . M* T, 
J e r o jJ'i ico <unaprunido, 
(Por E. JSI. U.) 
L orioff r i j o n u m é r i c o , 
(To r E. N.J 
4 
3 4 
3 ü 7 
5 7 1 2 
3 1 5 U 2 
2 5 3 4 5 7 
1 2 3 4. 5. 0 7 
2 3 2 5 6 2 
5 4 1 ü 2 
5 2 3 2 
5 7 2 
1 ü 
5 
Sustituir los números por letras, de modo 





4 Nombre de mujer. 
5 Rio. 
(i Nombre de vai óu. 
7 Nombre de varón. 
8 Tiempo de verbo. 
í) Población extranjera. 
I • Animal. 
I I Pob ación. 
12 Nota musical. 
13 Consóname. 
l i o i abo. 
(Por J. B.) 
^ ^ 
* -í» ^ ^ ^ 
* * 
Sustituyanse las estrellas por letras para 
formar horizontal y verticalmento lo que 
sigue; 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Id. id. en diminutivo. 
4 Verbo. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
* v ^ 
* * * ' I* * * + * ^ ^ + 
Sustituir las estrellas por letras paraob* 
teñeron cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre provincial de mujer. 
2 En los conventos. 
3 Parte del cuerpo. 
4 En el Para í so . ' 
S o l a c i o ue*. 
A la Charada anterior: 
VISTOSO. 
Al Jerogliüco co nprimido: 
CIENO. 
A l Logogrifo anterior: 
G A B R I E L . 





C A S 
A S 
s 
Al Anagrama anterior: 
JOSEFINA CALVO. 
Han remitido soluciones: 
Camelo Polanueva; Memos y Ca; P. T ' 
Ñeras; Fray Flagelo; El de antes. 
/loipreDia j Bslereotipia dol ÍIIAKIG U LA MARINA. 
Nüf lUMOV ZUL.LETA. 
